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Izvleček 
V diplomskem delu je opisan mehanizem nastanka poplav, vzroki za nastanek poplav in kakšne vrste 
poplav v Sloveniji poznamo. V začetnem delu naloge je analizirano izrazoslovju na področju poplavne 
nevarnosti, ranljivosti, ogroženosti ter tveganja. Opisane so vrste poplavnih škod ter metode vrednotenja 
poplavnih škod. Natančno je opisana metoda in postopek popisovanja poplavnih škod na stavbah v 
Republiki Sloveniji. 
V okviru diplomskega dela sem zbral in analiziral obrazce za popis delne škode na stanovanjskih in 
gospodarskih stavbah, ki je bila popisana v naseljih Kompolje in Podtabor po poplavi leta 2010. Analiza 
podatkov obsega primerjave in ugotovitve na podlagi različnih dejavnikov. Popisane poplavne škode 
sem primerjal z modeliranimi poplavnimi škodami za iste objekte po metodi Huizinge. V ugotovitvah 
podajam prepoznano veliko odstopanje med popisano poplavno škodo za predmetni poplavni dogodek  
in modelirano škodo. Kot usmeritev za nadaljnje delo je opisan tudi nemški sistem Howas21 kot primer 
dobre prakse zbiranja podatkov za modeliranje poplavnih škod. 
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Abstract 
This thesis describes different flood mechanisms, what causes them and the types of floods that occur 
in Slovenia. In the first part of the thesis, terminology in the field of flood hazard, vulnerability, and risk 
is analyzed. Types of flood damage and methods of flood damage evaluation are described. The method 
and procedure for cataloguing flood damage on buildings in the Republic of Slovenia are described in 
detail. 
In the practical part of the thesis, I collected and analyzed the cataloguing forms of partial damage to 
residential and commercial buildings, which were catalogued in the settlements of Kompolje and 
Podtabor after the flood in 2010. Data analysis involves comparisons and findings based on various 
factors. Catalogued flood damage is compared with modelled flood damage for the same facilities 
according to the Huizinge method. In the findings, a large discrepancy between catalogued and modelled 
flood damage is presented for the event in question. The German Howas21 system is also described as 
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1 UVOD 
1.1 Poplave 
Poplave so naraven pojav in so del procesa kroženja vode v naravi. Proces kroženja vode je nestanoviten 
kompleksen sistem, na katerega vpliva ogromno različnih dejavnikov. Na te dejavnike človek večinoma 
ne more vplivati. V primeru pojava intenzivnih in dalj časa trajajočih padavin je količina vode na nekem 
območju večja, kot je to običajno. Takrat, ko se voda razlije izven običajnih strug po okoliški površini, 
nastane poplava. Poplava se na neki lokaciji ne dogaja vsak dan, pogosto je meja takrat, ko začne razlita 
voda posegati v prostor, kjer to ni običajno ali ko začne voda povzročati škodo. Poplava je slučajen 
verjetnostni dogodek, količina vode pa slučajna spremenljivka. V Republiki Sloveniji (RS) štejemo 
poplave med najpogostejše naravne nesreče. Intenziteto poplave podajamo v povratnih dobah, ki 
verjetnost nastopa poplave predstavijo kot obdobje, v katerem naj bi se poplava vsaj enkrat zgodila. 
Obdobja so podana v letih, in ker je obdobje človeškega življenja relativno kratko, ljudje pogosto ne 
razumejo, da lahko do nekaterih količin vode v tem času pride zelo redko oz. sploh ne, lahko pa se 
stoletne vode pojavijo tudi v razmaku le nekaj let. V sodobnih časih se je človek naučil količine vode 
meriti in na podlagi merjenih količin pojav modelirati ter se temu prilagajati. Kljub temu pa do poplav 
še zmeraj prihaja, bodisi zaradi dogodkov z dolgo povratno dobo ali človeške neprilagodljivosti. 
Poplavo lahko obravnavamo kot naraven pojav, pa tudi kot naravno nesrečo, ki jo je ustvaril človek s 
tem, ko se je naselil na območje, kjer ga voda lahko doseže. 
1.2 Hipoteza naloge  
V okviru naloge je bila naslovljena hipoteza, da je mogoče in tudi potrebno poplavne škode opredeliti 
oziroma modelirati v monetarni vrednosti. Da bi to monetarno vrednost lahko dejansko opredelili, je 
potrebno po eni strani analizirati zabeležene poplavne škode in jih primerjati z modeliranimi, saj lahko 
le na ta način razumemo stopnjo zaupanja v uporabljene modele.  
V ta namen sem se v okviru naloge poglobil v postopke opredeljevanja poplavnih škod, v nadaljevanju 
zbral podatke o poplavnih škodah, ki so nastale ob poplavnem dogodku v poplavah v občini Dobrepolje 
leta 2010, in analizirane poplavne škode primerjal z modeliranimi poplavnimi škodami.  
1.3 Vzroki poplav 
Poznamo več različnih vzrokov za nastanek poplav. Vzrok je lahko eden ali kombinacija več različnih. 
V končnem poročilu Vrednotenja poplavnih škod ter analizi preventivnih ukrepov (Banovec et al., 2003) 
poplave glede na vzrok delijo v štiri glavne skupine. 
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1.3.1 Fluvialne poplave – poplave zaradi dviga nivoja vode v strugi vodotoka 
Vodotok pogosto poplavlja, ker pretok vode preseže pretočnost v glavni strugi. Prevelik pretok za glavno 
strugo pomeni, da voda prestopi bregove in se začne prelivati na poplavno območje. Tok, ki nastane na 
poplavljenih zemljiščih ob glavni strugi, se običajno razlikuje od osnovnega toka, največkrat je 
počasnejši, njegova smer ni nujno ista kot jo ima osnovni tok. Zaradi večjih strižnih sil med terenom in 
vodo je okolica struge običajno poraščena z rastjem, ki zavira tok, tu pride do upočasnitve toka vode in 
posledično do razlivanja in erozije. Bolj kot je voda globoka in hitra, bolj naraščajo erozijske sile. 
Njihova posledica je odnašanje in nalaganje materiala tako v glavni strugi kot v poplavljeni okolici. To 
lahko privede do zmanjšanja hidravlične prevodnosti na določenih mestih, kot so denimo prepusti ali 
mostne odprtine, kar lahko povzroči še več preglavic, saj lahko voda objekt poškoduje ali pa se za njim 
začne nabirati, kar pomeni višjo gladino in višjo potencialno nevarnost. Takšne poplave lahko na 
območjih z manjšim padcem dna trajajo tudi po več dni, mednje pa štejemo tudi poplave zaradi dviga 
vodostajev stoječih voda in morja. 
1.3.2 Poplavljanje zaradi zalednih voda – omejen pretok skozi urbanizirano območje 
Vzrok za nastanek teh poplav je izredna količina padavin na nekem prispevnem območju, lahko pa k 
površinskemu odtoku znatno prispeva tudi taljenje snega v višje ležečih predelih prispevnega območja. 
Dotok zalednih voda je tako velik, da nižje ležeče predele poplavi. Največkrat gre za neurja na manjših 
območjih, ki z vodo napolnijo tudi struge, ki so bile že več časa suhe in so zaradi tega bolj izpostavljene 
eroziji. To povzroči še dodatne probleme, saj lahko erodirani in naplavljeni material povzroči težave, ki 
sem jih opisal že v poplavah zaradi visokovodnega dviga nivoja vode v glavni strugi vodotoka . Ta vrsta 
poplav je lahko tudi posledica nepremišljenega oz. nepravilnega človeškega ravnanja. Človek lahko s 
posegi v prostor bodisi zmanjša sposobnost odtoka vode (razni nasipi gradbenega ali odpadnega 
materiala v neposredno bližino strug ali v ponore) ali poveča površinski odtok in s tem povzroči hitrejšo 
koncentracijo vode v strugah (asfaltirana zemljišča, gosta naseljenost, golosek). 
1.3.3 Poplave zaradi neprilagojenih kanalizacijskih sistemov za odvajanje padavinskih voda 
Glavni vzrok poplav je poddimenzioniranje kanalizacijskih sistemov. V Sloveniji imamo pretežno 
mešane kanalizacijske sisteme, v katerih odteka tako meteorna kot fekalna voda. Dimenzionirani so na 
pretoke z nekaj letno povratno dobo, v primeru višje intenzitete padavin in posledično višjih pretokov 
pa se aktivirajo razbremenilne komore. Če se tudi komore napolnijo, pride do poplave. Pri tej vrsti 
poplav erozija navadno ni prisotna, saj gre le za dvig gladine, pojavi pa se nevarnost onesnaženja z 
fekalnimi vodami. Do te vrste poplav pa lahko pride tudi zaradi povratnega toka zaradi zajezitve iztoka 
iz kanalizacijskega sistema brez povratnega ventila, to pomeni da voda v ceveh teče v nasprotno smer, 
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kot bi morala, in s tem poplavi najnižje dele kanalizacijskega sistema, onemogoča njegovo normalno 
delovanje in najde pot na površje.  
1.3.4 Poplave na depresijskih območjih in dvig podzemne vode 
To so poplave na najnižjih legah terena, kjer voda ne more odtekati oz. odteka prepočasi. Depresijska 
območja so lahko naravna ali umetna. Naravna nastanejo s posedanjem tal, dvigom podtalnice ali 
zajezitvijo območja z zemeljskim plazom, umetna pa zaradi posedanja tal zaradi gospodarskih 
dejavnosti (rudarjenje), preoblikovanja terena s posegi kot so nasipi, jame ali vkopi. Pogoste poplave na 
depresijskem območju so zaliti podvozi. 
1.4 Vrste poplav v Sloveniji 
Poplave v Sloveniji lahko glede na glavne značilnosti in območja poplavljanja razdelimo v 5 skupin: 
hudourniške poplave, nižinske poplave, poplave na kraških poljih, morske poplave in mestne (urbane) 
poplave (Komac et al., 2008). Polega naštetih poznamo tudi poplave, ki nastanejo zaradi porušitve 
pregrad (Brilly et al., 1999), zato sem poplave glede na vrsto razdelil v 6 skupin. 
1.4.1 Hudourniške poplave  
Nastajajo na hribovitem in gričevnatem terenu. Vzrok za nastanek so relativno kratke in intenzivne 
padavine oz. neurja, zato so te vrste poplav pojavijo bliskovito s hitrim in deročim tokom ter pogosto ne 
trajajo več kot en dan. Posledica hitrega in deročega toka je izrazita erozija, voda pomešana s plavinami 
na poti v dolino erodira obstoječo strugo, prelaga večje količine materiala, skupaj s plavjem povzroča 
lokalne zajezbe in zaradi tega lahko spreminja smer glavne struge ali zaradi porušitve zajezbe povzroči 
udarni val. Posledice so lahko katastrofalne, saj udarna moč hudourniških poplav povzroča gmotno 
škodo tako na okoliški infrastrukturi kot na objektih, pogosto jo spremljajo tudi zemeljski plazovi in 
usadi. V Sloveniji so te poplave zaradi geografije terena pogosto uničevalne, nevzdrževanje 
hudourniških strug pa lahko situacijo še poslabša. Zaradi rušilne moči in hitrega nastanka so pogosto 
ogrožena tudi človeška življena (Komac et al., 2008). 
1.4.2 Nižinske poplave 
Nastajajo v nižje ležečih predelih oz. ravninah, kjer se voda nakopiči, ko priteče iz višje ležečega zaledja. 
Voda prestopi bregove in poplavi, ker je količina vode prevelika za pretočnost nižinske struge. 
Nastopajo počasneje od hudourniških, zato se je nanje lažje pripraviti, kljub temu pa imajo lahko 
uničujoč učinek, saj so pretoki pogosto večji in je poplavno območje širše in pogosto gosteje poseljeno 
kot v dolinah hribovitega sveta. Pogostejše so v jesenskem in spomladanskem obdobju, saj je takrat pade 
več dežja, odtoku pa lahko nato prispeva še taljenje snega (Komac et al., 2008). 
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1.4.3 Poplave na kraških poljih 
So tako kot kraška polja značilnost kraškega sveta. Kraško polje je največja kraška vdolbina z ravnim 
dnom in kraškim odtokom. Tipična oblika ima ponikalnico in strm obod. Minimalna širina ravnega dna 
je od 0,5 do 1 km (Gams et al., 1973). Do poplav pride takrat, ko je dotok na kraško polje večji od odtoka 
skozi požiralnike. Navadno so poplave redne, gladina se počasi dviga in še počasneje pada, preden vsa 
voda odteče v kraško podzemlje (Komac et al., 2008). 
1.4.4 Morske poplave 
So kombinacija visoke plime in vremenskih pojavov. Morska voda se dvigne čez mejo najvišje plime 
ter poplavi obrežje (Komac et al., 2008). 
1.4.5 Mestne (urbane) poplave 
Nastanejo zaradi človekovega posega v naravo. Ker je v urbanih okoljih veliko površin betoniranih in 
asfaltiranih, ne zmorejo absorbirati dovoljšno količino meteornih vod. Odtekajoča voda se nato kopiči 
v depresijskih območjih in kanalizacijskem sistemu. Ko kanalizacijski sistem dovoda vode ne prenese 
več, voda začne poplavljati. Največkrat se pojavijo ob intenzivnem deževanju, pogoste posledice pa so 
poplavljeni podhodi, podvozi in kleti (Komac et al., 2008).  
1.4.6 Poplave zaradi porušitve pregrad 
So najmanj pogoste, so pa kljub temu lahko izredno nevarne, saj se ob porušitvi lahko pojavi udarni val, 
ki ima izredno moč. Razlita voda na poti močno erodira in s tem povzroči ogromno škode. Pregrado 
lahko predstavlja umetno narejen jez ali zemeljski plaz oz. skalni podor, ki zdrsne v dolino z vodotokom, 
za njim pa se nato začne kopičiti voda. Takšen pojav predstavlja dvojno nevarnost, voda lahko s 
kopičenjem poplavlja gorvodno, s porušitvijo pa so ogrožena območja dolvodno (Brilly et al., 1999). 
1.5 Poplava kot naravna nesreča 
Kljub temu da poznamo vzroke za nastanek poplav in procese glede na situacijo v okolju, so poplave 
naraven pojav, ki ga ne moremo preprečiti. Poplave imajo bore malo ugodnih posledic na ljudi 
(bogatenje podtalnice, nanos rodovitne prsti), zato jo neugodne posledice uvrščajo med naravne nesreče 
oz. med naravne katastrofe. Stroka nima enotnega mnenja, kje je meja med nesrečo in katastrofo, 
vsekakor pa se katastrofa razvije iz nesreče. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je 
definicija katastrofe dogodek v naravi, ki povzroči veliko razdejanje, uničenje oz. zelo hud, neprijeten 
dogodek z usodnimi posledicami, nesreča (Černivec et al., 2020). Tako nekatere inštitucije postavijo 
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mejo med nesrečo in katastrofo glede na število smrtnih žrtev, obseg škode ali sposobnost prizadete 
skupnosti odprave posledic nesreče.  
Zaradi poplav je na svetu umrlo že na milijone ljudi in kljub temu da smo civilizacijsko v najbolj 
razvitem obdobju, letno še zmeraj prihaja do ogromno smrtnih žrtev, zato so Združeni narodi obdobje 
od leta 1990 do leta 2000 razglasili za mednarodno desetletje zmanjšanja naravnih nesreč, med katerimi 
so poplave med najpogostejšimi (Brilly, 2012) . Tudi Evropska unija se zaveda katastrofalnih posledic 
poplav, zato je bila leta 2007 sprejeta Direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Uradni 
list Evropske unije L288, 2007) z namenom povezovanja držav članic pri izzivih, da bi v prihodnosti 
čim bolj zmanjšali škodljive posledice poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti. Direktiva določa dejavnosti članic na področju obvladovanja poplavne ogroženosti, saj se 
pristopi posameznih držav med seboj pogosto razlikujejo. Državam članicam tako nalaga, da na podlagi 
Predhodne ocene poplavne ogroženosti izdelajo karte poplavne nevarnosti in karte poplavne 
ogroženosti, ki so temelj za izdelavo Načrta zmanjšanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega 
vpliva poplav. Skupen nastop držav je tu ključen, saj si države delijo ista povodja (Ministrstvo za okolje 
in prostor - Direktorat za vode in investicije, 2017). 
1.6 Poplave v Sloveniji 
Republika Slovenija (RS) je hribovita gorska država s pogostimi in obilnimi padavinami, zato so 
poplave pogost pojav. Predhodna ocena poplavne ogroženosti iz leta 2019 identificira 86 območij 
pomembnega vpliva poplav, razdeljenih na 17 porečij. Nižinske poplave ogrožajo približno 70 000 ha, 
hudourniške pa skoraj 300.000 ha  ozemlja (Komac et al., 2008). Samo v obdobju 1990 – 2015 je bilo 
ocenjene za približno 1,8 milijarde EUR neposredne škode brez upoštevanja davka in posredne škode 
(Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za vode in investicije, 2017) .  
Za zaščito pred poplavami so bili na ozemlju RS izvedeni že številčni ukrepi, a kljub temu lahko grobo 
ocenimo, da je v RS letno za več kot 100 milijonov EUR škode, poleg tega pa so poplave zahtevale tudi 
življenja ljudi. Spodnja razpredelnica prikazuje število smrtnih žrtev v obdobju 1852 – 2017, podatki so 
zbrani iz treh različnih virov: Kronike izrednih vremenskih dogodkov XX. Stoletja, Uprave RS za 
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Tabela 1: Število smrtnih žrtev zaradi poplav v obdobju 1852 – 2017 (Ministrstvo za okolje in prostor, 2019) 
Leto Kronika izrednih vremenskih dogodkov 
XX. stoletja 
URSZR FGG 
1852 več smrtnih žrtev   
1872 nekaj človeških žrtev   
1903 10 do 15, + 2 smrtni žrtvi   
1910 mrtvi   
    
1924 15 (po ocenah 19)   
1925 2   
1926 14 + več smrtnih žrtev na porečju Savinje  10 
1933   17 
1954 25  22 
1965 3   
1966 človeška življenja   
1989 3   
1990  1 2 
1992 1 1  
1994 1 1  
1995  1  
1998  1 2 
2000   7 
2004  1  
2007  4 6 
2010  3 5 
2011-17  0  
 
V času industrializacije po 2. svetovni vojni se je mnogo mokrišč in poplavnih ravnic izsuševalo ter 
spreminjalo v zazidljive parcele, kjer so zrasla nova naselja in tovarne. Dodatno je k temu prispeval 
proces hidromelioracij kmetijskih zemljišč. Pospešeno odtekanje vode s teh površin v nižje ležeče so 
pogosto vzrok poplav, saj se problematična količina vode samo prestavi na drugo lokacijo. Tem 
posegom v prostor je pogosto botrovala nestrokovnost, neizkušenost ter vpliv politike, danes Evropska 
direktiva daje komunikaciji vode v vodotokih z njenimi razlivnimi območji in podtalnico ključen pomen 
pri zaščiti pred visokimi vodami (Brilly, 2012). 
Za Slovenijo so značilne tudi številne črne pa tudi legalne gradnje na poplavnih območjih, saj je bilo to 
področje s strani države pomanjkljivo urejeno in je tako načrtovalcem in investitorjem omogočalo 
manipuliranje s predpisi in zakoni (Brilly, 2012). 
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Po sprejetju Evropske poplavne direktive leta 2007 je Vlada RS leta 2010 izdala Uredbo o vsebini in 
načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 
7/10), v kateri določa njegovo vsebino in način priprave. V prvi fazi, tj. med letoma 2015 in 2016, je RS 
pripravila in sprejela Predhodno oceno poplavne ogroženosti ter določila območja pomembnega vpliva 
poplav, za katere je pripravila karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti in Načrt 
zmanjševanja poplavne ogroženosti, sprejet leta 2017. Trenutno smo v Sloveniji v drugi fazi izvajanja 
Evropske poplavne direktive, tako smo leta 2019 posodobili Predhodno oceno poplavne ogroženosti, 
predvsem je šlo za uskladitev z državami s katerimi si delimo povodja, vključitev vpliva podnebnih 
sprememb ter nekaj nadgradenj analiz in baz podatkov. Posodobljena »Predhodna ocena poplavne 
ogroženosti« je bila predstavljena tudi javnosti in z upoštevanjem pripomb lokalnih skupnosti in 
Direkcije RS za vode je prišlo še do nekaj sprememb. Sledila je še posodobitev kart poplavne nevarnosti 
in ogroženost, do leta 2021 je načrtovana tudi posodobitev Načrta zmanjšanja poplavne ogroženosti 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2019). 
1.7 Poplavno tveganje in poplavna ogroženost 
Po SSKJ-ju tvegati pomeni, da za dosego cilja gremo v nevarnost, da se doživi kaj nezaželenega oz. 
slabega ali da se nekaj izgubi. Poplavno tveganje lahko zato definiramo kot stanje na nekem območju 
nevarnosti poplave, kjer se lahko doživi nekaj nezaželenega oz. slabega ali da na tem območju lahko 
nekaj izgubimo. Poplavno nevarnost povzroči narasla voda, za pogoj da se nekaj doživi ali izgubi, pa je 
potrebna prisotnost človeka oz. njegovih dejavnosti na tem območju. Kakšno bo torej tveganje, je 
odvisno od preteče nevarnosti in možnih za človeka nezaželenih scenarijev, ki bi se ob uresničitvi 
nevarnosti lahko zgodili. 
»Dejstvo je, da je za kakovostno presojo tveganj v zvezi z naravnimi in drugimi nesrečami najprej pogoj 
uporaba nedvoumno opredeljenih temeljnih pojmov in ustrezno izbrano izrazoslovje. Številni izrazi s 
tega področja, na primer tveganje, hazard, nevarnost, riziko, ogroženost, ranljivost, vulnerabilnost in 
podobno, se pogosto uporabljajo kot sopomenke, kar zamegljuje natančnost sporazumevanja in ostrino 
strokovne razprave. Problem postane akuten zlasti pri prenosu strokovnih znanj iz tujih govornih 
področij ter usklajevanju definicij z domačim razpoložljivim izrazjem« (Đurović and Mikoš, 2006). 
Opazil sem, da se v slovenski literaturi v povezavi z naravnimi nesrečami pogosto uporablja izraz 
ogroženost (poplavna ogroženost, karta ogroženosti), ki je pa v literaturi v angleščini kot dobeseden 
prevod endanger nisem zasledil. 
V Predhodni oceni poplavne ogroženosti 2019 najdemo definicijo tveganosti, ki pravi, da je tveganost 
družbenogospodarska dimenzija ogroženosti, medtem ko je ogroženost okoljsko stanje, ki se pojavi 
zaradi časovno-prostorskega sovpadanja nevarnostnega in škodnega potenciala. Tveganost oz. poplavno 
tveganje je način dojemanja poplavne ogroženosti, saj poplavno ogroženost podamo s statistično-
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fizikalnimi parametri, pri poplavni tveganosti pa nastopijo tudi psihološko-sociološki (družbena 
vrednost, zavedanje možnih škodnih posledic, zaznava nevarnosti, obveščenost in ozaveščenost) in 
ekonomski parametri (tržna vrednost, zavarovanost, dobičkonosnost, čas odprave škod oz. obnove) 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2019). 
 
 
Slika 1: Dejavniki tveganja zaradi naravnih nevarnosti (Ministrstvo za okolje in prostor, 2019) 
Obstaja več možnih interpretacij tveganja in ogroženosti, opisal bom še dve izmed možnih. 
Tveganje predstavlja stopnja ogroženosti človekove dejavnosti, ki se izvaja na ogroženem območju. 
Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne ali druge nesreče. Ogroženost 
je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja 
nevarnostim naravnih in drugih nesreč (Banovec et al., 2003). 
Zmnožek nevarnosti N in ranljivosti R iz enačbe T=N·R·V, kjer je T tveganje, imenujemo specifično 
tveganje ali ogroženost (angl. specific risk), zmnožek ranljivosti R in vrednosti ogroženca V pa škodni 
potencial. Pri tem je vrednost ogroženca V vrednost naravnih in družbenih elementov, ter stvar 
subjektivne presoje ali objektivnega ekonomskega vrednotenja. Ranljivost R je značilnost človeškega 
obnašanja, socialnih in fizikalnih okolij, ki opisujejo stopnjo dovzetnosti (ali odpornosti) za učinke 
naravnih nevarnosti. Ranljivost je določena s kombiniranjem zavedanja o nevarnosti, stanja človeških 
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naselbin in infrastrukture, javne politike in administracije in organizacijske moči pri obvladovanju 
nesreč. Nevarnost N je dogodek ali fizikalno stanje, ki je potencialni vzrok smrtnih žrtev, 
poškodovancev, škode na premoženju, infrastrukturi, poljščinah, okolju, poslovanju ali drugih vrst 
poškodb in izgub (Mikoš, 2007). 
V tuji literaturi v angleščini se za slovenska izraza tveganost in ogroženost običajno uporablja izraz risk. 
Tudi v tuji literaturi sem zasledil različna dojemanja in definicije osnovnih izrazov teorije poplavnega 
tveganja. 
V raziskavi Flood damage assessment – Literature review and recommended procedure, ki je bila 
izdelana za avstralski vladni program, navajajo, da je definicijam poplavnega tveganja skupno to, da do 
ocene poplavnega tveganja v monetarni obliki pridemo z oceno poplavne nevarnosti in oceno poplavne 
ranljivosti, kjer izraz ocena pomeni v osnovi proces modeliranja, torej z modeliranjem poplavne 
nevarnosti in modeliranjem poplavne ranljivosti. Poplavno nevarnost (flood hazard) predstavijo kot 
vrednotenje količine, obsega in lokacije poplavljanja glede na verjetnost pojava poplav, poplavno 
ranljivost (flood vulnerability) pa kot dovzetnost območja pred poplavami, ki jo izrazimo z oceno 
vrednosti poplavne škode (Olesen et al., 2017). 
 
Slika 2: Shema poplavnega tveganja (Olesen et al., 2017) 
V nacionalnem programu zavarovanja pred poplavami v ZDA (The National Flood Insurance  Program) 
poplavno tveganje razlagajo v povezavi s pričakovano ekonomsko izgubo zaradi poplavljanja in 
verjetnostjo, da do izgube pride. Ocenjevanje poplavnega tveganja se fokusira na 4 glavne komponente: 
poplavno nevarnost (flood hazard), izpostavljenost (exposure), ranljivost (vulnerability) in potek 
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hitrost toka, trajanje odtoka), izpostavljenost kot ekonomska vrednost premoženja podvrženega 
poplavni nevarnosti, ranljivost kot razmerje med lastnostmi poplavne nevarnosti in ekonomsko izgubo 
ter potek kot efektivnost in uporabnost protipoplavnih ukrepov in zaščite, ki vplivajo na poplavno 
nevarnost, izpostavljenost in ranljivost (National Research Council, 2015). 
Glede na številna različna dojemanja bom v nadaljevanju izhajal predvsem iz Predhodne ocene poplavne 
ogroženosti iz leta 2019 (v nadaljevanju Predhodna ocena), ki je posodobljena verzija Predhodne ocene 
iz leta 2011 in eden izmed najnovejših uradnih dokumentov v RS, kjer so obrazloženi pojmi s tega 
področja. Predhodno oceno je izdelalo Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu izvajanja EU poplavne 
direktive. 
Kot sem že omenil, Predhodna ocena definira ogroženost kot okoljsko stanje, ki se pojavi zaradi 
časovno-prostorskega sovpadanja nevarnostnega in škodnega potenciala, zato bom najprej podrobneje 
obrazložil ta dva pojma. 
1.7.1 Nevarnostni potencial 
Nevarnostni potencial nam pove, kakšna je lahko intenzivnost nevarnega dogodka oz. več nevarnih 
dogodkov skupaj. V starejši literaturi pogosto zasledimo samo izraz nevarnost. 
Nevarnostni potencial naravnih dogodkov je skupek vseh verjetnih nevarnostnih scenarijev na izbranem 
območju (Ministrstvo za okolje in prostor, 2019). 
Poplavi lahko določimo nevarnostni potencial glede na statistično določeno povratno dobo v letih, ki je 
obratna vrednost verjetnosti letnega pojava pretoka oz. količino vode ter poteku in jakosti dogodkov, ko 
voda preseže glavno strugo in začne posegati v okolico vodotoka in ogrožati prebivalce ter ostale žive 
in nežive gradnike prostora. V RS sta najpomembnejša faktorja pri določanju nevarnostnega potenciala 
verjetnost nastopa in intenzivnost te nevarnosti. Manj pomemben faktor je trajanje, saj pri nas visoka 
voda navadno odteče relativno hitro (Inštitut za vode RS, 2018). V tujini se glede na značilnosti 
poplavnega območja nevarnostni potencial lahko dojema drugače. Kot primer navajam ocenjevanje v 
Združenih državah Amerike, kjer lahko najdemo tudi veletoke, kot je npr. reka Misisipi. 
Ocena poplavno nevarnostnega potenciala (flood hazard assessment) je verjetnost pojava poplav 
različnih lastnosti, kot so višina vode poplavljanja, trajanje poplave, hitrost toka vode, kvaliteta 
(onesnaženost) vode, plavine v vodi, višina valov v razmerju z višino tekoče vode. (National Research 
Council, 2015). 
Nevarnostni potencial je navadno prikazan na kartah poplavne nevarnosti. Slovenski hidrologi so v 
okviru njihove izdelave za potrebe upoštevanja Poplavne direktive EU za oceno poplavne ogroženosti 
pri izdelavi upoštevali že znana poplavljena območja preteklih poplav, modelirana poplavna območja 
rečnih in morskih poplav,  predpostavke vpliva manjših in hudourniških vodotokov v ozkih dolinah na 
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nevarnostni potencial in učinkovitost oz. simulacijo porušitve obstoječih pregrad. Na nevarnostni 
potencial lahko vplivajo tudi podnebne spremembe, vendar so po navedbah Agencije Republike 
Slovenije za okolje (ARSO) dokazi za to šibki. (Inštitut za vode RS, 2012a). 
Natančnost izračuna ali modeliranja poplavne nevarnosti je torej v veliki meri odvisna od zaloge 
podatkov o preteklih opazovanih dogodkih. V Sloveniji tovrstne podatke spremlja ARSO. Prve zapise 
o poplavah lahko najdemo v raznih kronikah in zgodovinskih zapisih ali kar na objektih, na katerih so 
označene gladine visokih voda. Najstarejši zapis na ozemlju RS sega v leto 1550, kasneje se pojavijo 
šele v začetku 18. stol. in so v kasnejših obdobjih vedno bolj pogosti. Leta 1850 se začne na ozemlju RS 
vzpostavljati mrežo meteoroloških postaj, 20 let kasneje pa dobimo tudi prve vodomerne postaje. Število 
vodomernih postaj v 20. letih 20. stol. nekoliko naraste, v 50. pa skokovito naraste do danes, ko ima 
ARSO postavljeno mrežo hidrometeoroloških postaj po vsej državi (ARSO Arhivske spletne strani). 
Karte poplavnih nevarnosti skladno z veljavnim pravilnikom prikazujejo območja poplavljanja vsaj treh 
različnih verjetnosti – povratnih dob in sicer območja izrednega dogodka (Q500), dogodka z verjetnostjo 
1 % (Q100) in poplavnega dogodka z veliko verjetnostjo. Na označenih območjih na karti mora biti 
razviden obseg poplave in globina vode, glede na situacijo pa tudi pretok vode (Ministrstvo za okolje in 
prostor, 2007).  
 
Slika 3: Primer karte poplavne nevarnosti – karta 500-letne poplavne nevarnosti za območje pomembnega vpliva poplav 
(Litija) (Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za vode in investicije, 2017) 
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1.7.2 Škodni potencial 
Ena izmed enostavnejših definicij, ki sem jih zasledil, je, da je škodni potencial ocena možne škode, ki 
lahko nastane ob nekem dogodku (Globevnik, 2012). 
Definicija iz Predhodne ocene pravi, da je škodni potencial skupek možnih škodnih izidov ob nastopu 
določene nevarnosti, ki ga opredeljuje izpostavljenost, velikost, razporeditev, ranljivost-odpornost in 
vrednost fizičnih gradnikov prostora (Ministrstvo za okolje in prostor, 2019). V tem primeru 
izpostavljenost predstavlja verjetnost prisotnosti gradnikov prostora (ogrožencev) na izbranem 
območju v določenem obdobju. Velikost in razporeditev oz. z eno besedo razsežnost je obseg, število 
ali velikost gradnikov prostora na izbranem območju. Ranljivost  je strukturna poškodovanost 
gradnikov prostora na izbranem območju ob nastopu nevarnega dogodka določene jakosti. Vrednost pa 
je tržna ali družbena vrednost gradnikov prostora na izbranem območju (Inštitut za vode RS, 2012b). 
Pri prebiranju različnih študij sem ugotovil, da se tudi na tem področju izrazoslovje pogosto ne ujema. 
Če v slovenski Predhodni oceni poplavna ogroženost oz. tveganje pomeni kombinacijo nevarnostnega 
in škodnega potenciala, kjer ranljivost oz. odpornost predstavlja le enega izmed več različnih parametrov 
za opis škodnega potenciala (Ministrstvo za okolje in prostor, 2019), pa na primer v raziskavi Flood 
damage assessment – Literature review and recommended procedure poplavno tveganje (flood risk) 
pomeni kombinacijo ranljivosti (angl. vulnerability) in poplavne nevarnosti (flood hazard). Ranljivost 
sicer definirajo kot dovzetnost (susceptibility) poplavnega območja, ki je izražena z oceno vrednosti 
poplavnih škod, vendar ta njihova ranljivost spominja na škodni potencial iz Predhodne ocene. V 
raziskavi hkrati tudi opozorijo na drugačno dojemanje ranljivosti v poročilu Medvladnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC), kjer ranljivost predstavlja kombinacijo vpliva ranljivosti in 
izpostavljenosti (exposure) (Olesen et al., 2017). V poročilu IPCC-ja ranljivost splošno pomeni 
nagnjenje ali predispozicija k negativnemu učinku dejavnikov na stanje v družbi. Pri preučevanju 
tveganja ranljivost predstavlja sposobnost predvidevanja, toleriranja, kljubovanja in okrevanja osebe ali 
skupine ljudi, ki se znajdejo v situaciji škodnega vpliva naravne nesreče. Ranljivost je rezultat raznolikih 
zgodovinskih, socialnih, gospodarskih, političnih, kulturnih, institucijskih in okoljskih razmer in 
procesov ter naravnih virov, medtem ko se izpostavljenost nanaša na navzočnost oz. lokacijo ljudi, 
osnovnih življenjskih potrebščin, dobrin, naravnih virov, infrastrukture, gospodarskih dejavnosti, 
ustanov, kulturne in naravne dediščine v prostoru, ki bi jih naravne nesreče lahko prizadele (IPCC, 
2012). Različni pogledi na pojem ranljivost na nek način podajajo različne poglede na to, kaj v resnici 
ranljivost sploh je, vendar je ta v ožjem smislu ranljivosti na poplave v različnih virih dokaj enotno 
opredeljen. 
Eno izmed možnih definicij poplavne ranljivosti sem v tej nalogi že omenil, in sicer da je ranljivost 
značilnost človeškega obnašanja, socialnih in fizikalnih okolij, ki opisujejo stopnjo dovzetnosti (ali 
odpornosti) za učinke naravnih nevarnosti in je določena s kombiniranjem zavedanja o nevarnosti, stanja 
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človeških naselbin in infrastrukture, javne politike in administracije in organizacijske moči pri 
obvladovanju nesreč. V tem primeru je škodni potencial definiran kot produkt ranljivosti in vrednosti 
ogrožene stvari in skupaj z nevarnostjo (nevarnostnim potencialom) definira tveganje (Mikoš, 2007). 
Od vseh možnih razlag, ki sem jih zasledil med prebiranjem literature, se mi je zdela zanimiva tudi 
definicija poplavne ranljivost iz magistrskega dela Development and Application of Flood Vulnerability 
Indices for Various Spatial Scales, kjer avtorica Balica Stefania Florina naleti na podoben problem, ki 
ga strni z besedami: »Ranljivost je relativen koncept; odvisna je od različnih pristopov ljudi, objektov 
ali infrastrukture na socialni, ekonomski, okoljski in institucionalni podsistem. Ranljivost je drugačna 
za vsako vrsto nevarnosti, drugačna za vsako lokacijo, drugačna za vsakega družinskega člana.« 
Avtorica predstavi različne definicije ranljivosti (angl.: vulnerability) in poda skupno definicijo, kateri 
členi zaobjamejo vse indikatorje ranljivosti. 
𝑟𝑎𝑛𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 = 𝑖𝑧𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 + 𝑑𝑜𝑣𝑧𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 − 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡   (1) 
Izpostavljenost (exposure) je definirana kot nagnjenost k poplavnim škodam zaradi same lokacije v 
poplavnem območju. Kazalnike izpostavljenosti lahko razdelimo v dve kategoriji, prva zajema podatke 
o lokaciji, nadmorski višini, gostoti poseljenosti, rabi tal, oddaljenosti reke in poplavnega območja, 
druga kategorija pa vsebuje podatke o povratni dobi, vrsti poplave, trajanju in  jakosti (Balica, 2007). 
Dovzetnost (susceptibility) (tudi občutljivost) je pokazatelj verjetnosti, da se izpostavljeni elementi v 
poplavi poškodujejo ali uničijo. Govorimo lahko o socialnih (obveščenost, pripravljenost, starost, 
premoženjski status ljudi, ljudje s posebnimi potrebami, izobraženost), infrastrukturnih (komunikacijske 
povezave, kapaciteta zatočišč, jezovi, nasipi) in institucionalnih (raven zaupanja, usposobljenost službe 
za reševanje) pokazateljih dovzetnosti (Balica, 2007). 
Odpornost (resilience) je opredeljena kot sposobnost sistema, da prenese kakršnokoli motnjo, v našem 
primeru poplavo in pri tem ohranja bistveno raven učinkovitosti v svojem družbenem, ekonomskem, 
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Posebna kategorija pri ranljivosti so človeška življenja, ki jih obravnavamo posebej. Do človeških žrtev 
pride tako neposredno kot posredno, saj lahko poplave v prostoru povzročijo razdejanje, ki še dolgo po 
tem vplivajo na kakovost in varnost človeških življenj. Primer posredne nevarnosti za človeška življenja 
predstavlja prekinjena infrastrukturna povezava, razlitje nevarnih snovi, uničenje bolnišnic in podobno 
(Brilly, 2012). 
1.8 Ocena poplavne ogroženosti in poplavnega tveganja 
Iz poznane potencialne poplavne nevarnosti in potencialne poplavne škode lahko podamo, kakšna bo 
poplavna ogroženost nekega območja oz. kakšno je tveganje na tem območju. Poplavna ogroženost 
pove, kakšno stanje naj bi nastopilo pri časovnem sovpadanju nevarnostnega in škodnega potenciala, 
poplavna tveganost pa predstavi, kako to ogroženost dojema družba kot taka in kako ogroženost vpliva 
na gospodarstvo. 
Če ogroženost gradnikov prostora, ki so družba, gospodarstvo, okolje in kultura, lahko podamo 
objektivno, pa je tveganost ohranitve državne, regijske, lokalne stabilnosti oz. stabilnosti skupnosti ali 
posameznikov podana subjektivno (Inštitut za vode RS, 2012b). 
Ocena poplavnega tveganja pomeni celoten medsektorski postopek ugotavljanja, analize in evalvacije 
tveganja na nacionalni ali ustrezni podnacionalni ravni (Ministrstvo za okolje in prostor, 2016), 
določitev sprejemljive ravni tveganosti je za državo namreč ključnega pomena za preventivno 
obvladovanje poplavnih tveganj. Ker se v RS pri ocenjevanju poplavne ogroženosti osredotočamo na 
različne dejavnike, kot so vrednotenje verjetnosti in jakosti poplavnega dogodka ter razsežnost in 
ranljivost gradnikov prostora (Inštitut za vode RS, 2018), je ta strokoven dokument ocene poplavne 
ogroženosti pogosto težje razumljiv za širšo javnost. Metodologija za izdelavo ocene tveganja za 
poplave je bolj subjektivna in manj natančna od metodologije, uporabljene pri izdelavi predhodne ocene 
ogroženosti, vendar je zato družbeno gledano širše dojemljiva. Razlog za to tiči v metodologiji 
ocenjevanja tveganja, kjer se vplive določa na površini velikosti občin, regij ali celotne površine RS in 
se vpliv označuje enolično s petimi razredi. Metodološki pristop ocenjevanja tveganosti namreč 
upošteva razmerje med petimi razredi vpliva ter petimi razredi verjetnosti poplavnega dogodka in glede 
na to določi stopnjo tveganja za poplave, katera je lahko majhna, srednja, velika ali zelo velika 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2016). 
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Slika 5: Določitev stopnje tveganja (Ministrstvo za okolje in prostor, 2016) 
Svet Evropske unije sicer tudi poziva države članice k razvoju lastnih metod in analiz za namen ocene 
tveganja, poziva pa tudi k upoštevanju smernic Evropske komisije, saj je primerljivost med metodami 
držav članic ključnega pomena za boljše sodelovanje na tem področju. Ocena tveganja pred poplavami 
zahteva določeno bazo in analizo podatkov o poplavni ogroženosti, ki so bili v RS v skladu s Poplavno 
direktivo EU izdelani za 61 območij pomembnega vpliva poplav (OPVP), opredeljenih v Predhodni 
oceni poplavne ogroženosti (Ministrstvo za okolje in prostor, 2016). Za OPVP so bile narejene številne 
študije ter posvetovanja, kot rezultat pa so bile izdelane karte poplavne nevarnosti, karte poplavne 
ogroženosti in Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (Ministrstvo za okolje in prostor, 2019). Za ta 
območja se je za določitev nevarnostnega potenciala uporabilo karte nevarnosti za 10-, 100- in 500-
letno povratno dobo, škodni potencial pa je bil podrobno določen na rastru celic velikosti 75 x 75 m, kar 
omogoča dokaj natančno določitev ogroženosti OPVP ter z ustrezno metodologijo tudi detajlno 
določitev poplavnega tveganja za to enoto. Pri oceni tveganja v RS so se upoštevale kombinacije 
hkratnega nastopa več poplav na večini vodotokov z različnimi povratnimi dobami (Ministrstvo za 
okolje in prostor, 2016). 
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Slika 6: Splošni potek določitve območij pomembnega vpliva poplav (Inštitut za vode RS, 2012b) 
Kompleksen sistem najlažje predstavimo s karto ogroženosti. Karta poplavne in erozijske ogroženosti 
je detajlna karta v merilu 1:5.000 ali večjem in prikazuje stopnjo ogroženosti za skupine elementov 
ogroženosti glede na moč naravnega pojava. Izdelana je na podlagi meril za določanje razredov 
poplavne in erozijske ogroženosti in analize ranljivosti na območjih posameznih razredov nevarnosti. 
Karta ogroženosti mora vsebovati (Uradni list RS, 2010): 
- Okvirno število prebivalcev, ki jih lahko prizadene poplava. 
- Vrste gospodarskih dejavnosti na območju, ki jih lahko prizadene poplava. 
- Potencialno pomembne vire onesnaženja, ki lahko v primeru poplav povzročijo nenamerno 
onesnaženje, in območja s posebnimi zahtevami v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo 
vsebino načrta upravljanja voda po predpisih o vodah, ki jih lahko prizadene poplava. 
- Druge pomembne podatke, kot na primer navedba območij, kjer lahko pride do poplav z visoko 
vsebnostjo toka sedimenta ali naplavin, podatke o drugih večjih virih onesnaževanja ter podatke 
o kulturni dediščini. 
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Slika 7: Primer karte poplavne ogroženosti –  karta 500-letne poplavne ogroženosti za OPVP (Ministrstvo za okolje in prostor 
–  Direktorat za vode in investicije, 2017) – primer prikaza poplavne ogroženosti brez ocene poplavnih škod. 
Oceno poplavne ogroženosti oz. tveganja lahko uporabimo tako pri načrtovanju protipoplavnega 
ukrepanja kot pri analizi stroškov in koristi že obstoječih ukrepov. Kombinacijo ocene škodnega 
potenciala (vulnerability assessment) in ocene nevarnostnega potenciala (flood hazard assessment), ki 
temelji na modelu simulacije (model simulations), lahko podamo v tako imenovanem modelu tveganja 
oz. ogroženosti (risk model), ki je osnovan v geografskem informacijskem sistemu (GIS). Model 
tveganja oz. ogroženosti lahko uporabimo za izračun pričakovane letne škode (PLŠ) (Olesen et al., 
2017). Več o izračunu pričakovane letne škode sledi v poglavju 2.4. 
1.9 Podnebne spremembe 
Mednarodna stroka postaja zadnja desetletja vedno bolj enotna, da se v zadnjem stoletju soočamo z 
izrazitimi podnebnimi spremembami. Razlog za to so opažene spremembe trendov izmerjenih 
temperatur, padavin in sončnega obsevanja. Da se podnebja spreminjajo je povsem naravno, ni pa 
naravno, da se spreminjajo s takšno hitrostjo. Ključen razlog naj bi bil človek s svojimi dejavnostmi, saj 
je za zadnje stoletje značilen tudi skokovit gospodarski razvoj. Napovedovanje in preučevanje tako 
kompleksnega problema je zahtevno in vprašljivo, tudi zaradi pomankanja izkustvenih podatkov iz 
daljne preteklosti. Kljub temu da je kakršnakoli napoved bolj ali manj domneva nekatere sodobne 
študije, ta vpliv že upoštevajo. Tako na primer Evropska poplavna direktiva 2007/60/ES državam 
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članicam podaja priporočila k študijam o podnebnih spremembah na njenih teritorijih in njihovih vplivih 
na podnebje v prihodnosti (poglavje II, člen 4). 
V Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje konec leta 2008 začela obsežen projekt Podnebna 
spremenljivost v Sloveniji. Namen projekta je bil zbiranje podatkov o vremenu v obdobju 1961–2011 
in njihova temeljita obdelava, ki je na koncu pokazala trende parametrov v tem obdobju, s tem pa tudi 
omogočila napoved vpliva podnebnih sprememb v prihodnosti. Ugotovitve so bile predstavljene v 
obširni publikaciji, strnjeni izsledki pa kažejo, da se je v opazovanem obdobju povprečna temperatura 
zraka dvignila za 1,7 °C, višina padavin zmanjšala za 10 – 15 %, skupna višina snežne odeje zmanjšala 
za 55 %, višina na novo zapadlega snega zmanjšala za 40 % in dvig temperature tako površinske (0,2 
°C na desetletje med 1952 in 2015) kot podzemne vode (0,3 °C na desetletje med 1969 in 2015). 
Opažene so bile tudi razlike med zahodom in vzhodom države, na vzhodu je temperatura tako bolj 
naraščala padavine pa so se tam manj zmanjševale (Vertačnik et al., 2018). 
2 OCENA POPLAVNE ŠKODE 
Škoda, kamor spada tudi poplavna škoda, je v Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list 
RS, št. 67/03) definirana kot posledica nesreče, ki nastane zaradi zmanjšanja količine, kakovosti, tržne 
in uporabne vrednosti na nepremičninah in premičninah glede na čas, vrsto, obliko, obseg in intenzivnost 
nesreče, ter posledica izpada prihodkov zaradi nesreče (Uradni list RS, 2003). 
2.1 Finančna in ekonomska škoda 
Škodo v grobem delimo na ekonomsko in finančno: 
- Ekonomska škoda je širše gledana, na primer na nivoju države. Kljub temu, da poplava 
prizadene samo en del države, ima lahko to negativen učinek na gospodarstvo celotne 
države. Pri ekonomski analizi upoštevamo oportunitetni strošek, davke pa izvzamemo.  
- Finančno škodo utrpi posamezno gospodinjstvo ali podjetje. Finančna analiza obravnava 
posamezno enoto ali več manjših enot skupaj. Osredotoča se na dejanski denarni tok, 
materialna izguba je ovrednotena po aktualni tržni ceni na trgu. Davki so v finančni analizi 
upoštevani. Imamo finančne izgube, ki niso ekonomska izguba, primer je izguba posla. 
Posameznik/gospodinjstvo bo zaradi izgube ob zaslužek, vendar to ne predstavlja problem 
za ekonomijo, saj se bo posel samo prenesel na drugo lokacijo h konkurenci (Penning-
Rowsell et al., 2013).   
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2.2 Vrste poplavnih škod 
Zaradi kompleksnosti poplavljanja in številnih dejavnikov, ki nastopajo ob in tudi po poplavi, lahko 
poplavno škodo razdelimo na več podskupin. Razdelitev po skupinah se od različnih avtorjev in 
inštitucij razlikuje, tako Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode deli škodo na primarno in 
sekundarno škodo. Primarna škoda je tista, ki nastane v času nesreče in predstavlja vrednost uničenja 
ali poškodovanja stvari pa tudi stroške povezane s čiščenjem, rušenjem in odvozom materiala. 
Sekundarna škoda pa predstavlja stroške intervencije in ukrepov, ki so nujni za vzpostavitev varnega 
okolja in osnovnih pogojev za življenje, tako da med te stroške štejemo tudi morebitne stroške začasnih 
preselitev ali nastanitev in tudi stroške raziskav, popisa škod in ocenjevanja poškodovanosti (Uradni list 
RS, 2003).  
V večini literaturi se poplavno škodo deli na neposredno in posredno. Neposredna škoda je posledica 
fizičnega stika vode s premoženjem ali bitji, posredna škoda pa posledica prekinitve ali motnje 
družbenih in ekonomskih dejavnosti na prizadetem območju. Pogosto se škodo deli tudi glede na 
zmožnost njenega vrednotenja in sicer na določljivo (uporablja se tudi izraz fizično) in nedoločljivo. V 
tabeli spodaj lahko vidimo primere poplavnih škod razdeljene med te štiri skupine (Merz et al., 2010). 
Tabela 2: Poplavne škode glede na določljivosti in način nastanka (Olesen et al., 2017) 
Za poglobljen prikaz škode se pogosto uporablja obširno družbeno-ekonomsko analizo, ki poskuša 
zaobjeti vse posledice, ki jih naravna nesreča pusti na družbeni plati ter na gospodarstvu oz. premoženju. 
Večina teh analiz škodo deli po ključu posredna – neposredna, določljiva – nedoločljiva (Olesen et al., 
2017). 
 Določljiva škoda Nedoločljiva škoda 
Neposredna - na objektih 
- pohištvu, opremi, inventarju 
- vozilih 
- infrastrukturi 
- kmetijskih površinah, živini, pridelkih 
- stroški evakuacije in reševalnih 
akcijah 
- stroški čiščenja 
- smrt in poškodbe 
- bolezni 
- uničenje spominskih vrednosti, zbirk, 
domačih ljubljenčkov … 
- škoda na kulturni/naravni dediščini 
- škoda na okolju 
- razne nevšečnosti 
Posredna - motnje na prometu in transportu 
- motnje ali prekinitev poslovanja 
- stroški namestitve evakuirancev 
- izpad proizvodnje 
- stres, tesnoba, travme 
- moteno bivanje 
- izguba skupnosti 
- spremenjena vrednost zemljišča 
- omajano zaupanje v državne organe 
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2.2.1 Neposredna določljiva škoda 
Velja za najpomembnejšo kategorijo škode, saj je navadno zmeraj všteta v oceno škode, pogosto pa je 
to tudi edina upoštevana kategorija pri ocenjevanju. Ravno tako je to najbolj razumljiva škoda, ter prva 
asociacija ob omembi poplavne škode. Večino neposredne določljive škode predstavlja materialna 
škoda, ki nastane zaradi kontakta z vodo. Na podlagi številnih študij ugotavljamo, da na obseg 
neposredne določljive škode najbolj vplivajo naslednje karakteristike: 
- višina vode 
- trajanja visoke vode 
- stopnja onesnaženosti vode 
- hitrost toka vode 
- stopnja opozarjanja pred poplavami 
Med temi karakteristikami je najpomembnejša višina vode oz. globina potopitve škodnega objekta. 
Zaradi obširnosti to vrsto škode pogosto razdelimo na več kategorij, na primer na škodo na stanovanjskih 
objektih, infrastrukturi, kmetijstvu, industriji itd., kategorije pa tudi na podkategorije, na primer pri 
kategoriji škod v industriji na škode v visokotehnoloških panogah, težki industriji itd. (Hammond et al., 
2015). 
2.2.2 Posredna določljiva škoda 
Po umiku visokih voda, ko je neposredna škoda bila že storjena, se kot odpravo posledic lahko šteje 
nastale stroške kot posredno poplavno škodo. To škodo se večkrat zapostavi, ob upoštevanju pa lahko 
takoj ugotovimo, da lahko predstavlja velik del skupne škode. Med te škode štejemo stroške, ki nastanejo 
ob odpravljanju posledic. Med te stroške lahko štejemo materialne dobrine, pa tudi število vloženih ur 
sodelujočih ljudi. Na vrednost škode znatno vpliva tudi čas trajanja nereda, saj lahko med posredne 
določljive škode štejemo tudi stroške, ki nastanejo zaradi izpada proizvodnje na prizadetem območju. 
Ob oceni te škode naletimo na problem časovne pa tudi krajevne omejitve, saj so lahko posledice 
poplave prenesejo na neprizadeta območja, bodisi zaradi neposlovanja podjetij, ki so vezana na podjetja 
na prizadetem območju, ali zaradi pretrganih cestnih in drugih povezav, ki posredno vplivajo na 
neprizadeta območja (Olesen et al., 2017). 
2.2.3 Nedoločljiva škoda 
Kot že samo ime pove, v ta razred sodi škoda, katero težko merimo oz. vrednotimo. Največkrat jo 
povezujemo z zdravjem in blaginjo prebivalcev. Takšne izgube so lahko neposredne, kot je na primer 
smrt zaradi poplave ali uničenje neke naravne ali kulturne dediščine, ali posredne, ko zaradi poplavljanja 
pride do širjenja infekcijskih bolezni ali strahu prebivalcev pred ponovnim poplavljanjem na tem 
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območju. To vrsto škod težko spravimo v številke, zato so večkrat zapostavljene v ocenah poplavnih 
škod (Olesen et al., 2017). 
2.3 Metode vrednotenja škod 
Po svetu je bilo izdelanih že veliko različnih metod, po katerih lahko pridemo do ocen in vrednosti 
poplavnih škod. V razvitem svetu lahko dobimo že znotraj ene države izdelanih več različnih metod, ki 
se med seboj razlikujejo po pristopu in tudi rezultatih. Zaradi različnih geografskih in klimatskih 
lastnosti terena ter ekonomskih razmer se lahko na nekaterih območjih neka metoda povsem obnese, pri 
drugih pa manj ali pa prikaže povsem drugačne rezultate. Zato je pomembno konstantno umerjane metod 
in upoštevati čim več dejavnikov, ki so ključni na nekem območju (Vidmar et al., 2019). 
Škode se običajno vrednoti v denarni obliki, kjer pa se pojavi veliko negotovosti, se lahko oceno poda 
tudi opisno, sploh pri oceni nepredmetne škode (Olesen et al., 2017). 
2.3.1 Neposredna določljiva škoda 
V preteklih študijah vrednotenja neposredne določljive škode so bile v glavnem prepoznane tri glavne 
metode (Olesen et al., 2017): 
 Ocena škode po zavarovalniških podatkih –  Damage assessments through insurance data. 
 Metoda opazovane enote –  The unit cost (or average) method. 
 Škodne krivulje –  Stage-depth damage curves. 
Metoda vrednotenja škod po zavarovalniških podatkih  
Pogosto so uporabljeni v študijah, v katerih ne upoštevamo nedoločljive škode. Izplačila zavarovalnin 
se uporablja kot indikator fizične škode, ki jo je naredila poplava. Izplačilo predstavlja nadomestilo 
stroškov. Zavarovalnino je torej potrebno pravilno ovrednotiti. Ko uporabljamo zavarovalniške podatke 
pri ocenjevanju izgub, moramo upoštevati, da: 
- Vsi oškodovanci nimajo sklenjenega zavarovanja, zatorej njihova izguba ni zajeta v te 
podatke. To lahko velja tako za zasebna gospodinjstva kot za javne objekte. 
- Vsi oškodovanci nimajo sklenjenega realno vrednega zavarovanja. Nekateri imajo lahko 
preplačano ali premalo plačano zavarovalnino (Olesen et al., 2017).  
Metoda opazovane enote  
Metoda opazovane enote metoda temelji na uporabi povprečne izgube vrednosti pri vsakemu tipu 
individualne škode. Število kategorij škode je lahko od ena pa do več sto podkategorij različnih tipov 
škode. Ko ugotovimo število poplavljenih objektov in njihov tip objekta in ko to število množimo z 
vrednostjo škode tega tipa objekta, lahko dobimo skupno vrednost škode za posamezni tip objektov. 
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Povprečna vrednost škode lahko temelji na več različnih bazah zajetih podatkov, bodisi zavarovalnin, 
podatkov iz preteklih ocen škod ali popisu (Olesen et al., 2017). 
Metoda škodnih krivulj 
Je najpogosteje uporabljena metoda. Njena prednost je, da ne obravnava območja samo kot poplavljeno 
območje, ampak upošteva tudi višino vode oz. jakost poplave. S to metodo obravnavamo škodo kot 
funkcijo višine vode, za katero se je pokazalo, da je pomemben faktor pri obravnavi materialne škode. 
Ta metoda je tipična za ocenjevanje škod na stanovanjskih objektih in ostalih strukturah (Handmer et 
al., 2002). 
Škodne krivulje lahko podamo kot absolutno ali relativno vrednost škode. Absolutne škodne krivulje 
nam dajo absolutno vrednost škode za vsako posamezno kategorijo, slabost te metode je spreminjanje 
cen zaradi inflacije, kar zahteva konstantno posodabljanje. Relativne škodne krivulje definirajo, 
kolikšen je delež potencialne škode objekta glede na višino vode. Maksimalna potencialna škoda je 
navadno definirana za vsak posamezen objekt ali kategorijo (Olesen et al., 2017). 
Tako absolutna kot relativna škodna krivulja sta lahko narejeni empirično ali analitično. Ker se 
ekstremno visoke vode pojavljajo redko, so škodne krivulje pogosto pridobljene po podatkih plitkih 
poplav, ki so nato ekstrapolirani v višjo visoko vodo, kar pa vodi v še večjo vprašljivost ocene. Poleg 
tega je izdelava empirično pridobljenih krivulj za urbana območja, ki niso bila pred kratkim poplavljena, 
odsvetovana zaradi prevelike negotovosti (Albano et al., 2015). 
Ekstrapolacija škodne krivulje, zlasti ko so opredeljene v absolutni obliki, ter enotska metoda sta najbolj 
tvegani metodi in sta zato pogosto odsvetovani, saj morajo biti absolutne vrednosti redno posodobljene 
zaradi inflacije in možnosti sprememb vrednosti na prizadetem območju. Navsezadnje višina vode ni 
edini dejavnik, ki vpliva na nastalo škodo. Ocene škod pridobljene iz škodnih krivulj ali z enotsko 
metodo so kljub temu da veljajo za najboljše možne dostopne metode pogosto predmet polemike zaradi 
velikih negotovosti (Gissing and Blong, 2004). 
2.3.2 Posredna določljiva škoda 
Skupno ocenjena poplavna škoda se lahko močno poveča, če pri tem upoštevamo tudi posredno škodo. 
Za vrednotenje posredne določljive škode sta najpogosteje uporabljeni dve metodi: 
- delež neposredne določljive škode  
- metoda opazovane enote 
Mnogo študij prikazuje posredne škode kot delež neposredne škode. Predpostavka, da je posredna škoda 
neposredno odvisna od neposredne določljive škode, ni najboljša domneva, zato se to metodo največkrat 
uporabi, ko nam niso na voljo dodatni podatki. 
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Bolj natančna metoda je metoda opazovane enote, s katero operiramo z enotami določene kategorije 
škode. Ko posredno škodo predstavlja predvsem razdejanje, ki nastane po poplavi, lahko škodo podamo 
kot strošek na uro ali dan. Pri tem je potrebno določiti še število udeleženih ljudi in gospodarskih 
dejavnosti in čas trajanja. Oceno stroškov, na primer ljudi, ki so bili ujeti v prometnih zastojih, ki so 
nastali zaradi razdejanja, je število ur čakanja v avtomobilu, ovrednoten s povprečno urno postavko. 
Ocena izgube posla je zahtevnejša, pogosto jo lahko ovrednotimo z izpadom proizvodnje med poplavo, 
nekatere starejše metode so bruto dnevno maržo množile s številom dni, ki jih je utrpela proizvodnja 
zaradi razdejanja ob poplavi. Velik izziv v tej metodi predstavlja tudi določitev trajanja vpliva razdejanja 
oz. poplavne škode na neko prizadeto kategorijo, saj ima na končno oceno lahko velik vpliv (Olesen et 
al., 2017). 
2.3.3 Neposredna in posredna nedoločljiva škoda 
Nedoločljivo škodo se pogosto povezuje z zdravjem in blaginjo prebivalcev. Neposredno nedoločljivo 
škodo v tem škodnem razredu lahko vsebujejo nepovratno izgubo, kot je človeška smrt ali uničenje 
kulturne dediščine. Posredne nedoločljive škode pa navadno predstavljajo motnje vsakdanjega življenje 
prebivalcev in se raztezajo od zdravstvenih težav, nevšečnosti, kot so motnje z oskrbo z vodo ali izpadi 
električne energije, do težav, kako priti na delo (Olesen et al., 2017). 
Neposredne nedoločljive škode so najznatnejše v državah v razvoju, saj se ugotavlja, da v teh deželah 
poplave terjajo največ smrtnih žrtev. V razvijajočih deželah je visoko tveganje za smrtne primere 
povezano s poplavljanjem morja, napakami v protipoplavnih ukrepanjih in nenadnimi poplavami. 
Kombinacija visoke hitrosti poplavljanja, visoke vode in drobirja v vodi povzroči nestabilnost v vodi in 
večjo možnost utopitve. Poleg tega na gosto poseljenih območjih s slabim sistemom za odtekanje vode 
pride do večjega tveganja širjenja infekcijskih bolezni. Tveganje smrtnih žrtev in širjenja bolezni se 
lahko omeji že z vzpostavitvijo opozorilnega sistema, ki omogoča evakuacijo ljudi na ogroženem 
območju. Na efektivnost opozorilnega sistema poleg izvedbe sistema vplivajo še tip poplavljanja in čas, 
ki preteče do njihovega nastopa (Green et al., 2011). 
Na splošno je posredne nedoločljive škode težko izračunati. Pogosto se jih poizkuša oceniti glede na 
škodo v drugih škodnih razredih, čeprav je le to težko smiselno povezati z drugimi škodnimi razredi. Na 
primer poplavljanje ceste povzroči veliko nevšečnosti prebivalcem, ki jih pa je težko ovrednotiti v 
primerjavi z materialno škodo ali z zamudami, ki so posledica poplavljenega vozišča. Drugi primer je 
izračun škode zaradi motene oskrbe prebivalstva z vodo ali elektriko v primerjavi s škodo na čistilni 
napravi ali transformatorju (Olesen et al., 2017). 
Oba nedoločljiva razreda škode sta bila v glavnem zanemarjena v preteklih ocenah poplavnih škod, ki 
jih lahko najdemo v mednarodni literaturi. Glavni razlog je ta, da jih je izredno težko kvantificirati 
oziroma izraziti v denarni vrednosti (Olesen et al., 2017). 
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Metoda presoje stroškov 
Dejstvo, da nekaterih nedoločljivih škod ni mogoče povrniti v prvotno stanje, naredi cenitev še težje 
izvedljivo. Zato se nedoločljive škode včasih ne podaja v denarnih enotah, temveč se oceno poda 
kvalitativno, primer take ocene je t.i. večkriterijska analiza (multi-criteria analysis). Tak način poda 
škodo v denarni enoti, nedoločljivo škodo vrednoti glede na točkovanja in kriterije pri odločanju glede 
na določeno pomembnost ali ranljivost nekega (Olesen et al., 2017). 
V več študijah o ocenjevanju poplavne škode so bile uporabljene tudi ankete o ocenah škod kmalu po 
poplavi. V nekaterih primerih so poleg določljive škode poskušali oceniti tudi nedoločljivo, primeri 
konceptov takšnega določanja nedoločljive škode so tako imenovane metode »pripravljenost plačila« 
(willingness to pay), »pripravljenost sprejetja« (willingness to accept) ali naključno vrednotenje 
(contingent valuation) (Olesen et al., 2017). Vsi ti koncepti se naslanjajo na izrazno ali opisno metodo, 
ki pa sta v stroki precej nezaželjeni (Handmer et al., 2002). 
2.4 Pričakovana letna škoda 
Na podlagi hidrološke situacije ter ovrednotenih poplavnih škod, pridobljenih na podlagi popisa ali 
modeliranja, lahko izračunamo pričakovano letno škodo za obravnavano poplavno območje. 
Za njen izračun potrebujemo najprej tri funkcije, ki jih nato združimo v eno. Prva funkcija je pretok 
vodotoka v odvisnosti od verjetnosti (povratne dobe) pojava. Glede na to funkcijo in morfologijo terena 
lahko modeliramo višino vodostaja, ki ga podamo v funkciji odvisnosti od pretoka. Iz pridobljenih ocen 
poplavnih škod v denarni valuti v odvisnosti višine vode oz. vodostaja dobimo t.i. škodno krivuljo. Če 
te 3 funkcije združimo v eno, dobimo t.i. funkcijo oz. graf pričakovane letne škode, ki nam predstavi 
odvisnost vrednosti škod od verjetnosti (povratne dobe) poplavnega dogodka (Trdina, 2008). 
 
Slika 8: Osnovne funkcije za določitev nastajajoče škode ob poplavah določene verjetnosti (Trček, 2003) 
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Višja, kot je povratna doba posameznega dogodka, večja bo tudi škoda. Odvisnost med povratno dobo 
in škodo izrazimo z logaritemsko skalo, ki nam omogoča enostavnejšo ekstrapolacijo krivulje za vmesne 
škode določene povratne dobe. Pri tem moramo biti pozorni, ali nam določen dogodek z določeno 
povratno dobo sploh povzroči škodo. Izjemni dogodki, ki navadno povzročijo precejšno škodo, ne nujno 
prispevajo velik delež k pričakovani letni škodi, zaradi majhne verjetnosti pojava. Z združevanjem serij 
dogodkov s pripadajočo povratno dobo dobimo krivuljo, ki predstavlja z vidika verjetnostne matematike 
gostoto verjetnosti poplavnega tveganja (flood risk density curve – RDC) (Olsen et al., 2015). 
V modelu tveganja je škoda (D – damage) definirana kot funkcija verjetnosti (p – probability). Pri 
tovrstnih izračunih škod pogosto izključimo vpliv karakteristik poplav. Če funkcijo izrišemo v 
diagramu, nam ploščina med koordinatnima osema in krivuljo predstavlja pričakovano letno škodo 
(angl.: Expected Annual Damage – EAD). PLŠ tako definiramo kot integral funkcije D in ustreza 
povprečni škodi, ki jo lahko pričakujemo vsako leto (Olesen et al., 2017). 
Integral po krivulji gostote verjetnostne porazdelitve je njena mediana. 
𝑃𝐿Š = ∫ 𝐷(𝑝)𝑑𝑝𝑝      (2) 
 
Slika 9: Diagram pričakovane letne škode (Olesen et al., 2017) 
PLŠ je škoda, ki se glede na vhodne hidrološke, hidravlične in ekonomske podatke pričakuje na 
obravnavanem območju v enem letu. Z drugimi besedami – v daljšem časovnem obdobju (glede na 
statistično zanesljivost vhodnih podatkov) se v povprečju pričakuje tolikšno letno škodo. Izračun se 
uporablja za izvedbo analiz stroškov in koristi različnih ukrepov, ki nam omogočajo lažjo izbiro 
optimalnega ukrepa za zmanjševanje poplavne ogroženosti (Banovec et al., 2003). 
3 OCENJEVANJE ŠKOD V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Škode, nastale zaradi naravnih in drugih nesreč, se ocenjuje na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 in 28/06), Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč 
(Uradni list RS, št. 75/03, 90/07 in 102/07) ter Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list 
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RS, št. 67/03, 79/04 in 81/06). Ker bom v nadaljevanju analiziral ocene neposrednih poplavnih škod na 
stanovanjskih in gospodarskih poslopjih, se bom pri razlagi ocenjevanja škod v RS osredotočil predvsem 
na navezujoče postopke. Metoda za ocenjevanje škod je pretežno opisana v Uredbi o metodologiji za 
ocenjevanje škod. 
3.1 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode 
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (v nadaljevanju uredba) je bila objavljena v Uradnem listu 
RS, št. 67/03 dne 11. 7. 2003 in je bila od takrat do leta 2008 še nekajkrat dopolnjena ali spremenjena. 
Uredba določa metodologijo, po kateri se ugotavlja, ocenjuje in dokumentira škoda, ki jih povzročijo 
naravne in druge nesreče kot so potres, udor, poplava, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
žled, pozeba, suša, neurje, toča in industrijska nesreča. Ocenjena škoda po tej metodologiji je podlaga 
za pripravo predlogov, kako odpraviti posledice nesreče, in usmeritev ukrepov za varnost pred 
tovrstnimi nesrečami ter predstavlja neposredno nastalo škodo in škodo v gospodarstvu, ki ju določajo 
predpisi o odpravi posledic naravnih nesreč. Škoda je po tej uredbi razdeljena v 6 škodnih skupin: 
1. Zemljišča: gozdovi, kmetijska zemljišča, zemljišča za gradnjo. 
2. Objekti: stavbe (stanovanjske/nestanovanjske), gradbeno inženirski objekti. 
3. Osnovna in obratna sredstva: premičnine in zaloge, tekoča kmetijska proizvodnja, večletni 
nasadi. 
4. Kulturne dobrine: kulturni in sakralni objekti, spominska obeležja, muzeji in drugo. 
5. Izpad prihodkov v gospodarstvu. 
6. Drugo. 
Na vrednost ocenjene škode vpliva stopnja poškodovanosti poškodovanega elementa, katero najdemo s 
primerjavo stanja pred in po nesreči, odvisna pa je tudi od življenjske dobe ter lastne sposobnosti obnove 
poškodovane stvari. Za namen ugotavljanja ocene škode potrebujemo zbrane količinske, vrednostne in 
druge potrebne podatke ter način za ocenjevanje glede na vrsto in obseg nesreče. V nekaterih primerih 
oz. ko je to potrebno, je možna tudi izdelava predhodne cenitve škode na podlagi obstoječih izmerjenih 
statističnih raziskav in podatkov v treh dneh po nesreči. V vsakem primeru pa se v roku dveh mesecev 
po nesreči izdela končno oceno škode, kjer mora biti prikazana primarna in sekundarna škoda. Izjema 
je škoda na kmetijskih pridelkih, ki se jo oceni v roku meseca po spravilu pridelka. 
3.2 Ocenjevanje škode 
Škodo poškodovane stvari lahko ocenimo glede na primerjavo dejanske vrednosti pred in po nesreči – 
enačba (3), glede na vrednost stroškov za povrnitev v stanje pred nesrečo –  enačba (5), glede na 
zmanjšanje uporabne vrednosti ali glede na primerjalno presojo na podlagi vzorcev. Škodo po primerjavi 
stanja pred in po nesreči dobimo po enačbi: 
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Š𝐾 = 𝑉0 − 𝑉Š𝐷     (3) 
Kjer je ŠK višina škode, V0 ocenjena dejanska vrednost pred nesrečo z upoštevanjem vpliva amortizacije 
oz. pri škodi na zalogah z upoštevanjem sprememb vrednosti zaradi tržnih razmer in VŠD vrednost po 
nesreči. Vse tri količine so izražene v eurih. 
Pri načinu ocenjevanja škode z deležem poškodovanosti pred in po uporabimo sledečo enačbo: 
Š𝐾 = 𝑉0 ∙ 𝑆𝑃 + 𝑆Š      (4) 
Kjer je SP stopnja poškodovanosti izražena z deležem poškodovanosti od 0 do 1, SŠ pa sekundarna 
škoda. Stopnjo poškodovanosti se oceni na podlagi ogleda in strokovne presoje. 
Za izračun škode po stroškovnim principu uporabimo formulo: 
Š𝐾 = 𝑆𝑃Š − 𝑉𝐴     (5) 
Pri čemer je SPŠ vsota vseh potrebnih stroškov za nadomestitev primarne škode v evrih, VA pa vrednost 
amortizacije poškodovane stvari v evrih. Izračun SPŠ moramo pridobiti, kot nam zapoveduje ta uredba, 
v primeru da to ni možno, moramo prikazati in dokumentirati, kako smo do teh vrednosti prišli. Po tem 
izračunu upoštevamo samo stroške, ki nastanejo pri primarni in ne pri sekundarni škodi. 
Ocenjevanje škode glede na zmanjšanje uporabne vrednosti, kjer je potrebna strokovna in cenitvena 
presoja, se navadno uporablja le pri primarnih in oskrbnih sistemih, elektrarnah, toplarnah oz. pri 
sistemih, kjer nam prej predstavljenimi načini ocene škode za oceno niso zadostni. 
Primerjalno presojo na podlagi vzorcev lahko uporabimo v primerih, ki nam omogočajo realno presojo 
poškodovanosti in oceno škode glede na vrednost poškodovane stvari pred nesrečo. Primeri nesreč, ki 
to omogočajo, so suša, pozeba, žled, poplava in podobne nesreče. 
Vsi štirje načini izračuna nastale škode predstavljajo dejansko nadomestno vrednost, ki temelji na 
nabavnih cenah oz. povprečnih tržnih cenah, namenu in vrsti uporabe, stopnji opremljenosti in 
upoštevanju starosti poškodovane stvari. Pri tem se glede na vrsto nesreče uporabi podatkovne osnove, 
merila in kriterije: 
- Podatkovne osnove predstavljajo splošne (lokacija, vrsta poškodovane stvari, naslov, 
lastništvo, vrsta in čas nesreče, škodna skupina, namembnost, dejavnost) in tehnične 
podatkovne osnove (opis stanja, značilnosti poškodb glede na namen, vrsto uporabe, starost, 
tehnične podatke). Pri določanju le teh se uporabljajo tudi šifranti in javne evidence.  
- Merila so čas, cenitveni parametri, normativi in standardi, strukture cenovnih in drugih 
odnosov, koeficienti ter amortizacija, kot jih določi izvedeniška cenitvena stroka. 
- Kriteriji so po metodi enotni in se jih uporablja za presojo stanja poškodovanosti v fizičnem, 
uporabnem in vrednostnem pogledu. Uporabimo jih tudi pri presoji možnosti, da se 
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poškodovanost glede na lastnosti poškodovane stvari poveča, zmanjša ali sama obnovi. 
Glede na kriterije se določi tudi varnost uporabe in potrebne ukrepe za zaščito ter smotrnost 
za povrnitev v stanje pred poškodbo. 
Izjeme, pri katerih ne upoštevamo vpliva starosti, so gradbeni inženirski objekti, stavbe, zemljišča ali 
vodogradbene naprave, ki zagotavljajo varnost v prostoru oz. se njihovo delovanje ne obračunava kot 
strošek. 
Do cenovnih osnov, potrebnih za izračun škode, pridemo z izračunom, pri katerem upoštevamo splošne 
kalkulativne osnove, normative in standarde. Podane so v obliki povprečnih ali enotnih cen na enoto za 
posamezno delo ali storitev, potrebnih za obnovo, ter ceno nabavne vrednosti na prostorsko enoto 
poškodovane stvari. Razen pri oceni škod na stavbah se kot cenovno osnovo lahko uporabi knjigovodska 
ali nabavna vrednost, pri kateri upoštevamo amortizacijo v letu, v katerem se škoda ocenjuje. Za 
določanje cenovnih osnov je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v 
sodelovanju s pristojnim ministrstvom oz. drugimi službami in organizacijami. Objavi jih na svoji 
spletni strani. Možno je tudi upoštevanje nihanja cen glede na regije ali vzpostavitev posebnih cenovnih 
osnov, če objavljene niso zadostne. Pri spremembi cen za +/-10 % glede na preteklo leto je URSZR 
dolžna cenovne osnove posodobiti. 
 
Slika 10: Primer izhodiščnih cen (URSZR, 2020) 
Uredba podrobno opiše ocenjevanje škode za vsako izmed 6 škodnih skupin, v nadaljevanju bom povzel 
samo ocenjevanje škode na stavbah, saj sem v analizi v nadaljevanju zajel samo podatke iz te kategorije. 
3.3 Ocenjevanje škode na stavbah 
Škodo na stavbah poleg škode na gradbeno inženirskih objektih uvrščamo v škodno skupino objekti. Za 
oceno škode potrebujemo najprej dejansko vrednost stavbe, ki se jo določi na podlagi določene neto 
uporabne tlorisne površine stavbe, gradbene cene za m2, obrabljenosti stavbe (amortizacija), uporabe 
regijskega faktorja ter dodatka ali odbitka za izvedbo del. 
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3.3.1 Neto uporabna tlorisna površina 
Skupno neto uporabno tlorisno površino stavbe določimo po standardu SIST ISO 9836 na podlagi 
dejanskih izmer. Standard neto tlorisno površino definira kot površino med navpičnimi elementi, ki 
omejujejo prostor. Neto tlorisno površino dobimo s seštevanjem površin posameznih prostorov po 
etažah. Pri tem pa moramo upoštevati, da se pri prostorih, kot so lože, pokrite terase in nadstreški, ki 
niso zaprti z vseh strani, so pa v celoti pokriti, ter nepokritih prostorih, kot so odprti balkoni in nepokrite 
terase, sicer računa neto tlorisno površino do zunanjega roba krova, se pa v nadaljnjem iskanju vrednosti 
objekta upošteva iz prve skupine polovico iz druge pa četrtino površine omenjenih prostorov. Izjema so 
tudi mansardna in kletna stanovanja v blokovnih gradnjah, kjer se dodatno upošteva še 10 % manj 
uporabne tlorisne površine (SIST ISO 9836). 
Neto tlorisna površina je sestavljena iz uporabne, tehnične in komunikacijske površine. Uporabna 
površina je tisti del tlorisne površine, ki ustreza namenu in uporabi stavbe, torej je to enako neto tlorisni 
površini brez tehničnih površin (površine prostorov z inštalacijami, sistemov za prezračevanje, dvigal) 
in komunikacijskih površin (površine hodnikov, stopniščnih jaškov, notranjih klančin) (SIST ISO 9836). 
3.3.2 Gradbene cene na m2 in regijski faktor 
Za ocenjevanje vrednosti stavb pred nesrečo uredba obvezuje URSZR, da določi priročnik po katerem 
so opisane tipične skupine stavb in pripadajoče podatke o verjetni življenjski dobi (N), absolutni 
življenjski dobi (A) in povprečni gradbeni ceni za m2 površine novega objekta (Vn). Za ta namen je bil 
leta 2003 v Ljubljani izdan Katalog vzorčnih gradbenih objektov in Priročnik za vrednotenje gradbenih 
objektov, ki je objavljen na uradni spletni strani URSZR. Priročnik glede na namembnost in način 
gradnje stavbe razvršča v 10 tipičnih skupin. Vsaka skupina je označene s svojo šifro, ki je sestavljena 
iz števila tipične skupine, zaporednim številom objekta v skupini in številom gradbene kategorije 
objekta. V priročniku in katalogu najdemo poleg zahtevanih podatkov in obrazloženih pojmov tudi 
fotografije tipičnih primerov stavb za lažje razvrščanje in primere postopkov izračunov (Valant, 2003). 
V prilogi 2 Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode najdemo vrednosti faktorjev za izenačevanje 
povprečnih gradbenih cen po regijah in povprečne gradbene cene na enoto površine po vrstah stavb. Za 
vsako izmed 12 statističnih regij v RS najdemo vrednosti faktorjev od 0,902 do 1,164. Tako je recimo 
ocenjena vrednost kvadratnega metra na Obali za 16,4 % višja, v Pomurju pa za 9,8 % nižja od osnovne. 
V primeru, da statistične raziskave ustreznih institucij ugotovijo, da so se na posameznem področju cene 
v preteklem letu spremenile za +/-10 %, mora URSZR cene praviloma na začetku leta primerno 
posodobiti, saj se povprečne cene in razvitost regij s časom spreminjajo. Povprečne cene so tako bile 
nazadnje posodobljene 1. junija 2008. 
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3.3.3 Amortizacija 
Amortizacijo oz. postopno zmanjševanje vrednosti objektov zaradi obrabe potrebujemo za določitev 
dejanske vrednost stavbe pred nesrečo. Za ta namen moramo določiti verjetno življenjsko dobo objekta 
(N), ki se jo določi glede na starost ter vlaganja oz. obnove bistvenih delov stavbe ter dejansko starost 
stavbe (n). Deleže, izražene v procentih neodpisanih oz. neamortiziranih vrednosti (On) za stanovanjske, 
kmetijske, poslovne in druge stavbe, najdemo v tabeli II priloge 1. Vmesne vrednosti, ki niso podane v 
tabeli, lahko poiščemo z linearno interpolacijo podanih vrednosti ali pa neamortizirano vrednost 
izračunamo po enačbi (6), na kateri sloni tudi izračun vrednosti v tabeli. 
𝑂𝑛 = 100 − 70 ∙
𝑛
𝑁
     (6) 
Po enačbi (6) lahko sklepamo, da ko stavba doseže verjetno življenjsko dobo (n=N) neamortizirana 
vrednost znaša 30 % oz. da je odpisan delež 70 %. Na zmanjšano vrednost stavbe pred nesrečo lahko 
vpliva več različnih dejavnikov, kot so fizično poslabšanje zaradi slabega vzdrževanja in raznih nastalih 
poškodb ali funkcionalnega zastaranja, ko namembnost ali oprema ne ustrezajo standardom in potrebam 
današnjega časa. Lahko pa v primerih, ko je bila stavba vmes obnovljena vrednost le-te povečamo s tem, 
da ji dejansko starost zmanjšamo do največ 40 %. Kolikšen bo odstotek zmanjšanja, je odvisno od vrste 
obnove in strokovne ocene. Uredba za primer 20 % zmanjšanja starosti navaja obnovo tlakov, 
inštalacije, fasade in zamenjavo oken, medtem ko za maksimalno 40 % zmanjšanje navaja primere 
posegov v pomembne konstrukcijske dele (namesto lesenih podov armirano betonski, prezidave, 
menjava ostrešja, izolacija, novi dimnik). V primerih večjih naložb v konstrukcijo stavbe se na podlagi 
strokovne ocene na osnovi vrednosti naložbe vrednost stavbe primerno poveča (Valant, 2003). 
Ko je stavba starejša od njene pričakovane življenjske dobe (n>N), lahko neamortizirano vrednost 
stavbe dobimo po enačbi (7), pri tem je A absolutna življenjska doba stavbe, ki je določena po 
izkustvenih normativih za skupine objektov in jo najdemo v Katalogu vzorčnih gradbenih objektov:  
𝑂𝑛 = (0,70 + 0,30 ∙
𝑛−𝑁
𝐴−𝑁
) ∙ 100    (7) 
3.3.4 Izvedba del 
Glede na izvedbo oz. kvaliteto gradnje delimo stavbe na stavbe skromne izvedbe (slabša gradbena in 
finalna izvedba), standardne izvedbe (običajne gradbene in finalne izvedbe), nadstandardne izvedbe 
(arhitektonsko razgibani s kvalitetno finalno ureditvijo). Glede na izvedbo stavbe določimo faktor od 
0,90 do 1,10. 
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3.4 Izračun škode na stavbah po nesreči 
Za izračun škode potrebujemo najprej reprodukcijsko vrednost stavbe oz. strošek, ki bi nastal, če bi s 
trenutnimi cenami gradili enako oz. enakovredno stavbo kot jo ocenjujemo. Reprodukcijsko vrednost 
dobimo z množenjem neto uporabne tlorisne površine in povprečne gradbene cene na m2 tipičnega 
objekta (Vn). V primerih, ko je stavba še v gradnji, se glede na gradbeno fazo določi faktor dograjenosti 
stavbe v odstotkih izražene s faktorjem do 1, kot je to določeno v 28. členu uredbe. 
Če reprodukcijsko vrednost stavbe (Vn) množimo s faktorjem dograjenosti stavbe (F), deležem 
neamortiziranih sredstev (On), faktorjem za izvedbo (B) in regijskim faktorjem (R), dobimo vrednost 
stavbe pred nastankom škode (V0).  
𝑉0 = 𝑉𝑛 ∙ 𝐹 ∙ 𝑂𝑛 ∙ 𝐵 ∙ 𝑅      (8) 
Nastalo škodo na stavbi določimo z deležem oz. stopnjo poškodovanosti (SP), izražene s faktorjem od 
0 do 1, ki jo pooblaščeni cenilec določi na terenskem ogledu stavbe. 
Š𝐾 = 𝑉0 ∙ 𝑆𝑃      (9) 
3.5 Izračun delne škode na stavbah 
Delno škodo uredba definira kot strošek vzpostavitve stavbe v stanje pred nesrečo brez stroškov 
izboljšav. Potrebna dela in material za obnovo oceni komisija na ogledu poškodovane stavbe glede na 
seznam izhodiščnih povprečnih cen, ki ga najdemo v prilogi 3. URSZR, poskrbi tudi za ustrezno 
posodobljene vrednosti povprečnih cen osnovnega materiala, stroškov transporta do 20 km in 
kalkulativnih vrednosti dela glede na kvalificiranost delavca. Za poškodovane dele stavbe je potrebno 
upoštevati tudi amortizacijo, razen pri primerih dela manjšega obsega. 
3.6 Postopek ocenjevanja škode 
Postopek ocenjevanja škod po naravnih nesrečah opredeli Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, 
med drugim URSZR nalaga urejanje načina dela komisij za oceno škode. Če se URSZR v skupni 
predhodni oceni neposrednih škod približa mejni vrednosti 0,3 promila prihodkov državnega proračuna 
za dodelitev državne pomoči, izda sklep za začetek ocenjevanja škod. Uprava postopek podrobneje opiše 
v Postopkovniku za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah (št.: 844-14/2008-2), ki je 
dostopen na njeni spletni strani med delovnimi dokumenti. Za poenostavljen prikaz postopka je na isti 
spletni strani dostopen tudi organigram, kateri je prikazan na Sliki 11. Pri tem je obč. strok. služ. – 
občinska strokovna služba, RKOŠ – regijska komisija za ocenjevanje škode in DKOŠ – državna 
komisija za ocenjevanje škode. V samem postopku tako sodeluje civilno prebivalstvo oz. oškodovanci, 
občinska uprava, matična in regijska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje, vlada RS ter tri 
imenovane komisije: občinska, regijska in državna komisija za ocenjevanje škode. V občinski komisiji, 
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ki jo imenuje župan, morajo za ocenjevanje škode v kmetijstvu biti strokovnjaki kmetijske stroke, od 
teh mora biti vsaj en strokovnjak član kmetijsko svetovalne službe ter za ocenjevanje škode na objektih, 
napravah in zemljiščih med strokovnjaki posameznih področij vsaj dva strokovnjaka gradbene stroke. 
Glavna naloga občinske komisije je popis škode na samem kraju nastanka po predpisanem postopku. 
Glede na vrsto škode se uporabijo predpisani obrazci za oceno škode. Obrazec 1 se uporabi za škodo na 
kmetijskih zemljiščih, Obrazec 2 za škodo na kmetijskih pridelkih, Obrazec 3 za škodo na uničenih 
stavbah, Obrazec 4 za delno škodo na stavbah in Obrazec 5 za škodo na gradbeno-inženirskih objektih. 
Obrazec 3 se uporabi za uničene stavbe oz. za stavbe z večjo delno škodo, Obrazec 4 pa pri stavbah z 
manjšo delno škodo. Pri tem mora občinska komisija poskrbeti, da so obrazci popolni in pravilno 
izpolnjeni ter podpisani s stani oškodovanca in prisotnih članov komisije. Nato komisija obrazce vnese 
v aplikacijo za ocenjevanje škode AJDA, le-te iz aplikacije natisne, jim doda original obrazce s terena, 
kopijo original obrazca in morebitne priloge in fotografije. Pripravljeno gradivo posredujejo pristojni 
izpostavi URSZR do zahtevanega datuma in obvesti oškodovance o poteku ocenjevanja. Poleg 
izpolnjenih obrazcev postopkovnik zahteva vsaj eno fotografijo ocenjene škode. Kljub temu, da obrazci 
ne vsebujejo zahteve po podatku najvišje višine vode v primeru poplav, je za raziskovalne namene 
zaželen tudi ta podatek. Izpostava URSZR skliče regijsko komisijo za ocenjevanje škode, ki je 
sestavljena iz strokovno usposobljenih članov, da obrazce pregledajo ter morebitne pomanjkljive ali 
odstopajoče ocene še enkrat preverijo na terenu v sodelovanju z občinsko komisijo ter popravljene 
podatke na novo vnesejo v aplikacijo AJDA. Regijska komisija nato vso dokumentacijo popisa skupaj 
z zapisnikom in poročilom posreduje na matični URSZR, kjer državna komisija vso dokumentacijo 
pregleda in opravi kontrolo na terenu ter nato pripravi sklepe in končno oceno škode, ki jo pošlje na 
Vlado Republike Slovenije. Po potrditvi končne ocene s strani Vlade RS URSZR preda dokumentacijo 
škod na kmetijskih pridelkih Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter škod na 
ostalih stvareh Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki pripravita programa za odpravo posledic škod, 
ki ju nato Vlada RS potrdi (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2008). 
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Slika 11: Organigram postopka ocenjevanja škod naravnih nesreč v RS 
3.7 Aplikacija AJDA 
Med letoma 2003 in 2005 so je v RS zvrstilo več naravnih nesreč (neurja, toča, poplave, potres), pri 
katerih je nastala obširna škoda, predvsem na kmetijskih površinah in pridelkih. Posledica na novo 
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sprejete zakonodaje o popisu škode ob naravnih nesrečah in nastale obširne škode je bila tudi preko 
75.000 obrazcev prijavljene škode na stvareh in kmetijskih pridelkih, kar je zahtevalo veliko porabo 
časa in denarja, poleg tega pa je kasnejša analiza pokazala tudi druge pomanjkljivosti takratnega načina 
obdelave podatkov, kot so: pomanjkljivi in nečitljivi podatki na obrazcih, večkratna prijava iste škode, 
neujemanje površin, napačni izračuni in popisi škod, podvajanje dokumentacije, dolgi roki za obdelavo 
podatkov, veliko pritožb s strani oškodovancev in še mnoge ostale, ki so bile poglavitni razlog, da so se 
na URSZR odločili za nov pristop. Rešitev so videli v razvoju uporabnikom prijazne centralizirane 
spletne računalniške aplikacije za vnos in pregledovanje vlog poimenovane AJDA. 
Pri načrtovanju GIS aplikacije AJDA v letu 2006 so s predlogi sodelovali MKGP, MOP in Skupnost 
občin Slovenije. Pri tem so izhajali iz obstoječe zakonodaje, lizbonske strategije in strateških usmeritev 
Ministrstva za javno upravo. Načrtovalci aplikacije so se za bazo podatkov, ki je skrajšala čas vnašanja 
obrazcev, onemogočala podvajanje podatkov in hkrati omogočala nadzor nad podatki iz drugih baz, 
povezali z drugimi javno-pravnimi evidencami, ki so Register kmetijskih gospodarstev (RKG), evidenca 
Grafičnih enot rabe kmetijskega gospodarstva (GERK) in zbirko podatkov Geodetske uprave Republike 
Slovenije (GURS). Do aplikacije imajo dostop pooblaščene osebe z geslom, ki glede na status omogoča 
različne pravice uporabe. Člani občinske komisije imajo tako do roka za oddajo pravico do vnašanja 
podatkov popisane škode in izpis obrazcev, podobno ima regijska komisija do roka čas za pregled, 
ureditev in izpis obrazcev ter obdelavo podatkov na ravni svoje regije. Državna komisija ima pri uporabi 
tako rekoč vse pravice vpogleda in kontrole na celotnem območju države. 
Razvoj aplikacije se je zaključil leta 2008 in takrat je spletna aplikacija že opravičevala svoj obstoj, saj 
je znatno olajšala in poenostavila delo sodelujočih, izboljšala povezavo med državo in lokalno 
skupnostjo ter vsem omogočila prijaznejše delovno okolje, hkrati pa zagotavlja tudi preglednost nad 
škodami in posledicami naravnih nesreč. Zaradi aplikacije se je bistveno pohitril postopek izdelave 
programov za odpravo posledic škode, hkrati pa so se znižali stroški delovanja URSZR. Leta 2009 
URSZR s strani Ministrstva za upravo prejme tudi priznanje dobre prakse za vzpostavitev aplikacije 
AJDA (Jakšič, 2010). 
4 ANALIZA VZORCA  
Za primer analize ocen neposrednih poplavnih škod sem vzel poplavne škode in delne poplavne škode 
na stavbah, ki so nastale ob poplavah v občini Dobrepolje leta 2010 in sicer v naselju Kompolje in 
Podtabor. V nadaljevanju sledi opis situacije ter potek poplavnega dogodka, za katerega se ocenjuje, da 
je imel nekaj manj kot 100-letno povratno dobo. . 
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4.1 Opis poplavnega dogodka - poplave leta 2010 v Republiki Sloveniji 
Od 17. do 19. septembra 2010 se je nad ozemljem Slovenije in sosednjimi pokrajinami vzpostavila 
stacionarna frontalna cona, kar je povzročilo močne in obsežne padavine. V teh dneh je bila intenzivnost 
padavin tako visoka, da so vodotoki dosegli tudi največje pretoke v dolgoletnem obdobju. Poplavljena 
so bila tako rekoč skoraj vsa poplavna območja, najbolj so narasle reke Vipava, Idrijca, Poljanska Sora, 
Krka ter Sava in Savinja v spodnjem toku. Prav tako so bila poplavljena kraška polja Notranjskega in 
Dolenjskega krasa ter Ljubljansko barje (Urad za meteorologijo, 2010). 
Nastala škoda je bila ogromna, ocenjena je bila na preko 250 milijonov evrov, kar je predstavljalo več 
kot 0,6 % bruto domačega proizvoda. Podatki, da je bilo v ujmi poplavljenih najmanj 8241 objektov, da 
je bilo ogroženih 15.000 in evakuiranih najmanj 296 ljudi, da je prišlo do treh smrtnih žrtev, da je škodo 
utrpelo 30.000 ha kmetijskih površin, da se je v ujmi sprožilo najmanj 868 zemeljskih plazov, da je bilo 
uporabljenih najmanj 73.000 poplavnih vreč, da je v intervencijah sodelovalo več kot 24.000 ljudi, sami 
po sebi opisujejo apokaliptične razmere (Urad RS za zaščito in reševanje, 2010). 
Slika 12: Slika največje radarske odbojnosti 19. septembra ob 2:00 po srednjeevropskem času (Urad za meteorologijo, 2010) 
4.2 Občina Dobrepolje 
V občini Dobrepolje je po podatkih Statističnega urada RS leta 2018 živelo 3850 prebivalcev (SURS, 
2020). Pretežni del poseljenega območje občine se nahaja na Dobrepoljsko-Struškem polju v kotanji 
med Malo goro, Suho krajino in Čušperško planoto. Pokrajina je tipično suho kraško polje Dinarskega 
krasa Slovenije, torej brez stalnih vodotokov. Kraško polje je dolgo skoraj 15 km in je s širino 3,8 km 
najširše na severu, nato se postopoma oža proti jugovzhodu do naselja Kompolje, od tam naprej pa 
preide v manj poseljen, na enem mestu le 350 m širok del imenovan Mlake. Ko se kotlina ponovno rahlo 
razširi, se začne območju Struškega polja. Nagib terena od severa proti jugu kraškega polja rahlo pada, 
najnižje kote se nahajajo na območju Strug, ki predstavlja jugovzhodni del občine Dobrepolje in ki je 
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izrazito površinsko razčlenjeno. Tu najdemo številne požiralnike, estavele in krajše struge. Na tem 
območju se nahaja več manjših naselij, eno izmed njih je tudi Podtabor, ki se nahaja na skoraj skrajno 
južnem delu najnižje ležečega dela kotline, ki se v smeri jugovzhoda nato zaključi (Blatnik, 2013). 
 
Slika 13: Dobrepoljsko-Struški kras (Hrvatin and Hrvatin, 2001) 
Na območju kraškega Dobrepoljsko-Struškega polja so poplave pogost pojav. Zanj je značilno, da je na 
severnem delu ogrožen zaradi poplavljanja vodotoka Rašice, ki ob visokih vodah ne uspe odtekati v 
sistem ponornih jam blizu naselja Ponikve, temveč svojo pot nadaljuje po suhi strugi proti naselju 
Predstruge. Če kraški ponori ne uspejo odvajati vso lastno in zaledno vodo, pride na tem območju do 
nižinskih poplav. Ob ekstremnih pogojih se lahko zgodi, da se voda iz Rašice združi z vodo, ki teče iz 
številčnih jam in kraških izvirov, razporejenih vzdolž celotnega zahodnega roba kotline, potem pa pot 
nadaljuje proti najnižje ležečim območjem. Na južnem delu kotline so kraške poplave pogoste. Tako je 
prej omenjeni najožji del kotline Mlake močvirnat in tudi pogostokrat poplavljen, saj tam voda rahlo 
zastoji. Ko je vode preveč oz. ko požiralniki ne utegnejo odvajati dovoljšne količine vode, se ta začne 
kopičiti v suhih strugah, travnikih in poljih, nato pa postopoma ogrožati najnižje ležeče predele 
naseljenih območij. Ekstremne poplave v občini Dobrepolje, ko lahko voda nekatere objekte poplavi 
tudi za nekaj metrov, so tako rezultat kombinacije kraških in nižinskih poplav, situacijo pa lahko še 
dodatno poslabšajo zaraščene struge in zamašitev požiralnikov s plavjem (Hrvatin and Hrvatin, 2001). 
Do tako ekstremnih poplav pride le redko, povratna doba je ocenjena med 50 do 100 let (Blatnik, 2013). 
Zadnji znani tako ekstremni dogodki so se zgodili leta 1882, 1933 in 2010. O poplavah leta 1882 lahko 
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najdemo podatke, da se je Rašica razlila po Dobrepoljsko-Struškem polju, nastale poplave pa so 
povzročile ogromno gmotno škodo. Tako obsežne poplave ljudje še niso pomnili, da je voda odtekla, je 
v kraju Podtabor potrebovala kar 4–6 dni (Ivanc and Tomšič, 1887). O ekstremni poplavi leta 1933 
najdemo več zapisanega. Voda naj bi bila tako visoka, da so bile na Struškem polju z izjemo 4 hiš vse 
ostale poplavljene, nekatere naj bi bile celo preplavljene. Voda je naraščala izjemno hitro, v treh urah 
naj bi narasla za kar 5 metrov, odtekala je kar dva tedna. Voda je segala do zgornjega roba glavnih 
vhodnih vrat cerkve sv. Avguština Pri Cerkvi-Struge (Meze, 1983). 
4.3 Poplave leta 2010 na območju občine Dobrepolje 
Poplave so se začele 18. septembra popoldne, ko so zaledne kraške vode začele poplavljati najprej polja, 
nato pa še okolico. Dotok vode iz kraških izvirov in kraških jam je presegel sposobnost odtoka v 
podzemne sisteme, ki so povezani s porečjem reke Krke. Nastalo je jezero dolgo več kot 15 km, na 
mestih je bilo tudi do 8 m visoke vode. Najbolj je bil prizadet južni del kraškega polja tj. Struško polje 
in sicer naselja Podtabor, Tržič, Paka, Kolenča vas, Potiskavec in Pri Cerkvi. Tam se je pod vodo znašlo 
okoli 60 hiš, v katerih živi približno 200 ljudi. Prekinjena je bila oskrba z električno energijo, nekatere 
ceste niso bile prevozne, dodatne probleme je povzročal slab signal mobilnega omrežja, posledično so 
bili nekateri deli za več dni odrezani od sveta. Kljub temu da je voda počasi odtekala, so zaradi izjemne 
količine vode na tem območju 22. septembra izredne razmere še kar trajale (Urad RS za zaščito in 
reševanje, 2010). Voda pa je škodo povzročala tudi na severnem delu občine. V Ponikvah in Predstrugah 
je bilo zaradi podtalne vode zalitih nekaj kleti, bruhajoča voda iz Podpeške jame večino hiš v Podpeči 
ni ogrozila, več težav so imeli v Kompoljah, kjer je bilo poplavljenih okoli 80 hiš (Pugelj, 2010). 
 
Slika 14: Podtabor (https://sl.wikipedia.org) 
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Slika 15: Podtabor med poplavami 2010 (https://www.24ur.com) 
 
Slika 16: Legenda integralne karte globin pri Q100 
 
Slika 17: Integralna karta globin pri Q100 – Kompolje 
KOMPOLJE 
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Slika 18: Integralna karta globin pri Q100 - Podtabor 
4.4 Podatki o poplavnih škodah leta 2010 
Vir podatkov o poplavnih škodah ob poplavah leta 2010 na območju občine Dobrepolje so bili obrazci 
za oceno škode izpolnjenih po septembrski poplavi 2010, ki sem jih pridobil v arhivu Občine 
Dobrepolje. Obrazci so bili izpolnjeni skladno s postopkom ocenjevanja škode za aplikacijo AJDA.  
Zaradi obsežnosti popisa škod sem se osredotočil le na škodo, ki je nastala na stavbah, saj je le za stavbe 
možna kasnejša primerjava z metodo za ocenjevanje škode. Škode na drugih objektih, na primer cestni 
infrastrukturi, nisem obravnaval.  
Kot vzorec sem izbral obrazce s popisano škodo na 40 stanovanjskih stavbah in 30 gospodarskih 
poslopjih v naseljih Kompolje in Podtabor. V arhivu nisem zasledil nobenega Obrazca 3 za popis 
uničenih stavb, torej je bila škoda na vseh stavbah obravnavana kot delna škoda na stavbah, za kar se 
uporablja popisni obrazec št. 4 po metodologiji AJDA. Podatke o stanovanjskih stavbah in gospodarskih 
poslopjih sem obravnaval ločeno, za vsako skupino sem izdelal razpredelnico, v kateri sem vnesel 
podatke z obrazcev: naslov, parcelno številko, katastrsko občino, neto uporabno tlorisno površino, leto 
izgradnje, maksimalno višino vode ter popisano vrsto in obseg škode. Pri tem naj poudarim, da obrazci 
ne zahtevajo podatkov o višini poplavne vode, vendar je bila s strani stroke, ki se ukvarja z 
raziskovanjem poplavnih škod, podana prošnja, da se višino zapiše za raziskovalne namene. S spletne 
strani URSZR sem pridobil izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod oz. tako imenovan 
šifrant B, ki sem jih vnesel v razpredelnico. Na podlagi vpisanih količin in cen sem izračunal vrednost 
PODTABOR 
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škod brez DDV-ja. S podatkom neto uporabne tlorisne površine objekta in vrednostjo škode na objektu 
sem za vsak objekt lahko določil vrednost škode v EUR na 1m2. Zbrane količine in kategorije škod v 
razpredelnici so mi omogočile tudi izračun nastale škode po kategorijah škod. 
4.5 Analiza in ugotovitve, vezane na popisano poplavno škodo ob poplavah leta 2010 
4.5.1 Kategorije škod 
V šifrantu izhodiščnih povprečnih cen za ocenjevanje delnih škod na stavbah za vsako vrsto škode 
najdemo tako material kot delo, potrebno za obnovo škodnega elementa, poleg pa so pripisane 
pripadajoče cene brez DDV-ja na enoto ter pripadajoča šifra postavke. V šifrantu se nahajajo cene za 
1344 postavk, ki so razdeljene v 18 kategorij. Vsaka postavka v šifrantu ima svojo šifro, ki je sestavljena 
iz dveh črk, katerima sledi različno število števil. Prva črka nam pove, v katerem ceniku je šifra, za 
oceno delnih škod je to črka B, naslednja črka pa nam pove, v katero kategorijo šifra spada. V 
nadaljevanju prvi dve števili označujeta podkategorijo, naslednja števila pa zaporedni element oz. novo 
podkategorijo, odvisno koliko elementov škode spada v določeno kategorijo. Pri tem se šifram dodaja 
po dve števili, kjer je prvi element označen s številom 01, drugi 02 itd. Na obravnavanem vzorcu so bile 
popisane škode iz skupno 9 različnih kategorij, iz 8 kategorij na stanovanjskih stavbah ter iz 6 kategorij 
na gospodarskih poslopjih. Pri obema vrstama objektov so tako bila zabeležena ista za obnovo potrebna 
»mizarska dela«, »slikarska in pleskarska dela« ter »razna gradbena in druga dela«, na stanovanjskih 
stavbah so bila poleg teh zabeležena tudi potrebna steklarska dela. Pri stanovanjskih stavbah ni bilo 
zaznane škode iz kategorije »Instalacije za centralno ogrevanje«, medtem ko je na gospodarskih 
poslopjih bila. Poleg naštetega je bila v obema skupinama objektov popisana še škoda iz kategorij 
»Izolacija – ometi« in »Tlaki, talne, stenske in stropne obloge«, pri stanovanjskih stavbah pa še iz 
kategorije »Lesene stene« in »Elektro in strelovodne instalacije«. Na vzorcu ni bilo popisanih škod, ki 
bi zahtevala kleparska, pečarska ter zemeljska in betonska dela, ravno tako ni bilo popisanih škod na 
konstrukcijah objektov (zidovih, stropnih konstrukcijah, dimnikih), strehah, vodovodnih instalacijah, 
žaluzijah, senčilih ter svetlobnih kupolah in trakovih. 
4.5.1.1 Analiza popisane škode na stanovanjskih stavbah 
Na stanovanjskih stavbah je pri popisu bilo zaznanih 71 različnih škodnih primerov, ki so bili 
uporabljeni 291-krat, največ od teh je bilo iz kategorije »Tlaki, talne, stenske in stropne obloge« (28 %). 
Tu prevladuje škoda iz podkategorije »Talne obloge«, ki predstavlja kar 20 % škodnih primerov te 
kategorije. Največkrat je bila popisana uničena PVC obloga – topli pod z juto, filcem ali gumo (17 
primerov), sledijo laminatne obloge (10) ter ostale lesene bodisi talne ali stenske obloge (ladijski pod, 
parket, obloga iz masivnega lesa). 
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S 26-odstotnim deležem škodnih primerov sledi kategorija »Mizarska dela«, kjer je največ škode nastalo 
na vratih in oknih. Tako je na vzorcu 40 stavb bilo popisanih 11 oken in 57 vrat, od teh je bilo 18 
vhodnih, 6 garažnih, ostala pa so bila notranja vrata. Škoda na oknih ali vratih je nastala na 34 stavbah. 
Poleg že omenjenih kategorij imata visok delež popisanih primerov tudi kategoriji »Slikarska in 
pleskarska dela« (19 %) ter »Izolacije – ometi« (17 %). Iz kategorije »Razna gradbena in druga dela« 
(10 %) so bile uporabljene samo 3 različne šifre, in sicer za odbijanje apnene malte iz opečnatih ali 
betonskih zidov ter rušenje pustega betona, ki so bila potrebna pri 28 stavbah. Ker odbijanju malte sledi 
izoliranje, ometavanje, kitanje in beljenje površin, ki jih najdemo v kategorijah »Slikarska in pleskarska 
dela« ter »Izolacija – ometi«, so te tri kategorije med seboj povezane, skupaj pa predstavljajo 46 % vseh 
primerov.  
Kljub temu da se v teh treh skupinah najdejo tudi nekateri primeri, kot so okenska polica, hidroizolacija 
ali pleskanje in lakiranje lesenih površin, ki se ne nanašajo na omet stene, je največ od vseh zabeleženih 
primerov povezanih s škodo na ometu, ki za sanacijo zahteva morebitno odstranitev poškodovanega ter 
nov nanos in beljenje sloja. Beljenje se je sicer pokazalo kot najpogostejši sanacijski ukrep, saj je bil 
popisan, z izjemo ene, na vseh stanovanjskih stavbah. Tako je Beljenje z jupolom - 2x oz. šifra BH0108 
bila uporabljena na 33 od 40 stanovanjskih stavb, na ostalih 6 pa beljenje bodisi z bio barvo ali apnom. 
Ostali pogosti zabeleženi ukrepi so bili menjava vrat (34/40), menjava talnih oblog (30/40) ter odbijanje 
apnene malte iz zidov (28/40). 
Škodni primeri iz kategorij »Lesene stene«, »Elektro in strelovodne instalacije« in »Steklarska dela« 
skupno predstavljajo dober 1 % vseh primerov. 
Samo število popisanih škodnih primerov nam ne podaja dejanskega obsega in višine škode v denarnih 
enotah, saj je na primer za 1m2 uničenega notranjega ometa na opečnatem zidu potrebno popisati 3 šifre, 
in sicer: odbijanje malte z zidu, grob in fin omet na steno in dvakratno beljenje, kar pride 21,93 EUR 
stroškov, medtem ko lahko popis samo ene šifre, ki predstavlja na primer nova vrata, stane več sto evrov. 
Zato se, glede na stroške za sanacijo škode na stanovanjskih stavbah, razpored deležev kategorij bistveno 
spremeni. Od skupno 198.208,08 EUR ocenjene škode na 40 stanovanjskih stavbah največja deleža 
predstavljata kategoriji Izolacija – ometi (33 %) ter Mizarska dela (32 %), sledi kategorija Tlaki, talne, 
stenske in stropne obloge (2 0%).  
Kljub temu da je iz kategorije Slikarska in pleskarska dela vzetih skoraj petina primerov, ti predstavljajo 
le 10 % vseh stroškov, ravno tako se znatno zmanjša delež stroškov iz kategorije Razna gradbena in 
druga dela na 6 % vseh stroškov. Kategorije Lesene stene, Elektro in strelovodne instalacije ter 
Steklarska dela k skupni škodi prispevajo le zanemarljivo slabo polovico procenta. Pri šifrah, kjer cene 
niso eksaktno podane, temveč imamo na voljo cene od najmanjše do največje možne, so bile povsod 
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uporabljene minimalne cene po šifrantu izhodiščnih povprečnih cen. V prejeti dokumentaciji ni bila 
podana obrazložitev, zakaj so podane minimalne cene.  
 
Grafikon 1: Deleži kategorij po številu primerov za stanovanjske stavbe 
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Grafikon 3: Deleži škod v EUR po kategorijah in podkategorijah za stanovanjske stavbe 
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Tabela 3: Število podkategorij, elementov in vrednosti škod za stanovanjske stavbe 







škoda v EUR 
BE Lesene stene 1 1 799,79 
BF Izolacije - ometi 9 49 65.433,36 
BG Tlaki, talne, stenske in stropne obloge 23 80 38.931,68 
BH Slikarska in pleskarska dela 9 56 18.950,63 
BL Elektro in strelovodne instalacije 1 1 47,96 
BM Mizarska dela 24 74 63.004,43 
BN Steklarska dela 1 1 50,54 
BS Razna gradbena in druga dela 3 29 10.989,68 
 
Skupaj: 71 291 198.208,10 
 
4.5.1.2 Analiza popisane škode na gospodarskih poslopjih 
Na vzorcu 30 gospodarskih poslopij je bilo ob popisu uporabljenih 27 različnih šifer, ki so bile skupno 
uporabljene 82-krat. Škoda je na gospodarskih poslopjih nastajalo pretežno na oplesku, ometu, talnih 
oblogah in vratih. Največ primerov škode je tako iz kategorije »Slikarska in pleskarska dela« in 
predstavljajo 38 % vseh, saj je škoda na oplesku nastala na 27 gospodarskih poslopjih, od teh je bila na 
9 poslopjih ocenjena izključno samo škoda na oplesku, še 6 pa je bilo takih, na katerih je nastala škoda 
izključno na oplesku in navadnem lesenem ali toplem podu.  
Globlje poškodbe na stenah so nastale na 12 objektih, zato so poleg beljenja bili ocenjeni tudi potrebni 
ukrepi, kot so odbijanje malte iz zidov in ponoven nanos ometa ali izolacije. Te vrste škode so uvrščene 
v kategorije »Tlaki, talne, stenske in stropne obloge« (15 % vseh primerov),  »Izolacija – ometi« (15 %) 
ter »Razna gradbena in druga dela« (1 2%).  Na 9 objektih je nastala škoda na vratih in dveh oknih, od 
skupno 13 vrat je bilo 8 garažnih, iz kategorije Mizarska dela je bilo vzetih 18 % vseh primerov popisane 
škode. Na dveh gospodarskih poslopjih sta bila popisana uničena termostatski ventil in plamaflex 
izolacija iz škodne kategorije Instalacije za centralno ogrevanje in predstavljata dobra 2 % vseh 
primerov. 
Od skupno 38.862,81 EUR popisane škode predstavlja škoda iz kategorije Izolacija – ometi 28 %, iz 
kategorije »Mizarska dela« 27 %, iz kategorije Slikarska in pleskarska dela 24 %, iz kategorije Tlaki, 
talne, stenske in stropne obloge 16 % ter iz kategorije Razna gradbena in druga dela 5 %. Primerjava 
deleža pogostosti uporabljenih šifer ter deleža stroškov glede na kategorijo nam pove, da kljub manj 
pogosto uporabljenim primerov iz kategorij Izolacija – ometi ter Mizarska dela, ti predstavljajo večji 
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delež pri skupni končni oceni stroškov, pri kategorijah Razna gradbena in druga dela ter Slikarska in 
pleskarska dela pa nam ravno obratno pogost pojav le-teh predstavlja manjši odstotek skupne končne 
ocene v EUR. 
 
Grafikon 4: Deleži kategorij po številu primerov za gospodarska poslopja 
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Deleži kateg. po vrednostih škod za gosp. poslopja
BF Izolacije - ometi BG Tlaki, talne, stenske in stropne obloge
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BM Mizarska dela BS Razna gradbena in druga dela
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Grafikon 6: Deleži škod v EUR po kategorijah in podkategorijah za gospodarske objekte 
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Tabela 4: Število podkategorij, elementov in vrednosti škod za gospodarska poslopja 







škoda v EUR 
BF Izolacije - ometi 3 12 10.985,26 
BG Tlaki, talne, stenske in stropne obloge 6 12 6.239,53 
BH Slikarska in pleskarska dela 7 31 9.151,29 
BK  Instalacije za centralno ogrevanje 2 2 111,72 
BM Mizarska dela 7 15 10.396,89 
BS Razna gradbena in druga dela 2 10 1978,10 
 
Skupaj: 27 82 38.862,81 
4.5.2 Statistični parametri 
Za oba vzorca sem izračunal nekatere statistične parametre škod na objektu in 1 m2 tlorisne površine. 
Za primerjavo sem izračunal povprečje, standardni odklon (standardna deviacija), mediano ter prvi in 
tretji kvartil. Popisane škode po objektih in njihova povprečja sem predstavil v Grafikonu 7 in Grafikonu 
8. Primerjavo še ostalih izračunanih statističnih parametrov pa v Tabeli 5. 
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Grafikon 8: Popisane škode na 1m2 in njihovo povprečje 
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Število primerov (objektov) v vzorcu 40 30 
Število različnih uporabljenih kategorij 8 6 
Število različnih uporabljenih šifer 71 27 
Število vseh popisanih elementov (šifer) 291 82 
Vrednost skupno ocenjene škode v EUR 198.208,10 38.862,81 
Povprečna škoda v EUR na celoten objekt 4.955,20 1.295,43 
Standardni odklon v EUR na celoten objekt 5.071,93 1.818,84 
Povprečna škoda v EUR na m2 uporabne tlor. površ. 38,82 8,81 
Standardni odklon v EUR na  m2 uporabne tlor. površ. 59,52 15,75 
Prvi kvartil  v EUR na celoten objekt 1.345,42 269,45 
Mediana škode v EUR na celoten objekt 2.753,05 666,68 
Tretji kvartil v EUR na celoten objekt 8.660,61 1480,05 
Prvi kvartil v EUR na m2 uporabne tlor. površ. 9,86 1,15 
Mediana škode v EUR na m2 uporabne tlor. površ. 14,66 2,42 
Tretji kvartil v EUR na m2 uporabne tlor. površ. 51,61 7,39 
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Visoka vrednost standardnega odklona pri stanovanjskih stavbah in gospodarskih poslopjih nam pokaže 
veliko razpršenost vrednosti. Ravno tako sta visoka 1. in 3. kvartil, kar kaže tudi na visoko razpršenost 
mediane. Problem visoke razpršenosti podatkov bi lahko bil premajhen vzorec objektov, uporabljena 
metoda zajemanja podatkov ali navodila za način popisa škod. 
4.5.3 Popisane poplavne škode kot osnova za oblikovanje škodne krivulje 
Škodne krivulje prikazujejo škodo na enoto površine v odvisnosti od višine poplavne vode. Iz zbranih 
podatkov sem poskusil izrisati škodno krivuljo. Na danem primeru je to škoda v EUR na 1m2 neto 
uporabne tlorisne površine ter najvišja višina poplavne vode. Pri višini poplavne vode je potrebno 
poudariti, da ni predpisana kot del ocenjevalnega obrazca, zato se ne ve točno, od kje je bila merjena. 
Na podlagi dodanih slik v nekaterih obrazcih, primerjav popisanih elementov škode, primerjav še vidnih 
poškodb na zunanjih stenah in višine vode na lokaciji pri 100-letni povratni dobi sklepam, da je bila 
maksimalna globina vode merjena od najnižje točke tal v objektu. Obrazce popisa škod, kjer višina vode 
ni bila pripisana, sem že na začetku izločil iz vzorca analize, ker pa je višina vode pogosto manjkala na 
obrazcih popisa gospodarskih poslopij, sem zaradi željenega večjega vzorca le-teh na gospodarskih 
poslopjih, lociranih poleg stanovanjskih stavb, predvideval kar isto višino vode, kot je bila pripisana za 
stanovanjski objekt. 
 























Škodna krivulja stanovanjskih stavb
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Grafikon 10: Škodna krivulja za gospodarska poslopja 
Na obeh grafih lahko opazimo velik raztros vrednosti ter trendni črti, ki nakazujeta neznačilen padec, 
saj je za škodne krivulje značilno, da z naraščanjem višine vode narašča tudi škoda na enoto površine. 
Zaradi velikega raztrosa, padajoče trendne črte in ugotovitve, da na stanovanjskih stavbah z najvišjimi 
višinami vode ni bilo popisanih tipičnih elementov škod, kot so na primer uničena okna, parket ali 
laminat, sem se odločil preveriti dejanska stanja ter namembnosti objektov. Ugotovil sem, da je 14 od 
40 stanovanjskih stavb podkletenih in od teh 14 sta samo 2 starejši stanovanjski stavbi, ki sta bili zgrajeni 
pred letom 1970, povprečje ostalih 12 stavb je leto 1987 in po značilnostih gradnje, kot so višina stavbe, 
garaža v kleti, široka okna in položnejše razčlenjene strehe, sklepam, da je večina od njih bila na novo 
zgrajenih in ne adaptiranih. Od 14 podkletenih stanovanjskih stavb jih ima najmanj polovica v spodnji 
etaži garažo, katere tla so vsaj 0,5 m do 1,5 m pod koto okoliškega terena. 
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Grafikon 11: Škodni krivulji podkletenih in nepodkletenih stanovanjskih stavb 
Iz ločene obravnave podkletenih in nepodkletenih stanovanjskih stavb na istem grafu lahko ugotovimo 
tri bistvene stvari: 
- večina podkletenih stavb je imela višje višine vode v samem objektu, saj je večina le teh na 
desni strani grafa, večina nepodkletenih stavb pa se nahaja na levi strani grafa,  
- povprečje škod nepodkletenih stavb je višje, saj je trendna črta le-teh nad trendno črto 
podkletenih stavb in 
- obe škodni črti oz. krivulji naraščata. 
Glede na te tri ugotovitve sklepam: 
- da je za višjo vodo v podkletenih stavbah kriva nelagodna razporeditev v prostoru, kar poveča 
škodni potencial, konkretno v tem primeru so omenjene stavbe zgrajene prenizko glede na 
nevarnostni potencial poplavne vode, 
- da je večja škoda pri nepodkletenih stavbah posledica vgradnje bolj ranljivih in vrednejših 
materialov, kar poveča škodni potencial, 
- da je metoda ločene obravnave različnih tipov stanovanjskih stavb bistvena za modeliranje 
poplavnih krivulj. 
Pri pregledu popisa škod na gospodarskih objektih sem ugotovil, da sta najvišji škodi na enoto površine 
nastali na gospodarskem poslopju garaža, na kar predvidevam, da prihaja do velikega raztrosa zaradi 
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površin, kar je posledica različnih namembnosti poslopij. Dejansko stanje gospodarskih poslopij sem 
analiziral ter prišel do naslednjih ugotovitev: 
- Na 43 % (13/30) popisanih obrazcev je bila popisana škoda za več različnih objektov skupaj 
na samo enemu obrazcu. 
- Razvrstitev obrazcev po tipičnih skupinah je glede na prejšnjo ugotovitev nesmiselna. 
- Večina gospodarskih objektov predstavljajo hlevi, skednji, garaže, delavnice, kozolci, 
drvarnice, lope in predvsem kombinacije vsega naštetega. Pogosti so hlevi, ki imajo namesto 
prvotne funkcije funkcijo prostora za shranjevanje. 
- Večina objektov je preprostih in ne vsebujejo dražjih elementov. Nekaj od njih je zgrajenih iz 
lesa. 
- Višje škode na enoto površine so nastajale pretežno na samostojnih garažah. 
- Med vsemi gospodarskimi poslopji so samo tri z značilnostmi industrijskih objektov in to sta 
dva objekta žage ter eno skladišče distribucijskega podjetja. 
4.5.4 Vpliv starosti stavbe na vrednost škode 
Glede na leto izgradnje objekta oz. starosti objekta me je zanimala vrednost škode na enoto površine, 
zato sem izrisal graf škode na enoto površine v odvisnosti od starosti objekta, pri adaptiranih objektih 
sem uporabil letnico adaptacije. 
 
Grafikon 12: Škoda v odvisnosti starosti objekta 
Iz Grafikona 9 je razvidno, da z naraščanjem starosti objekta vrednost škode na enoto površine pada. Pri 
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razvidna. Pri vrednotenju delnih škod na stavbah po 4. odstavku 35. člena Uredbe o metodologiji za 
ocenjevanje škod naj bi se pri cenitvi škod upoštevala tudi amortizacija, vendar je dovoljena izjema pri 
delih manjšega obsega. Glede na to, da pri popisih nisem zaznal upoštevanja amortizacije sklepam, da 
so bila vsa sanacijska dela obravnavana kot dela manjšega obsega. Torej lahko iz Grafikona 10 sklepam, 
da škoda pri novejših objektih ne narašča zaradi manjšega odpisa vrednosti na poškodovanih elementih, 
iz razpredelnice pa lahko razberem, da je višja škoda na novejših objektih predvsem zaradi uporabe 
sodobnejših in dražjih materialov oz. elementov. Pri večinoma novejših stavbah opazim tudi škodo na 
izolacijskih elementih, katere pri starejših, razen pri dveh izjemah, ni. 
4.5.5 Modeliranje  poplavnih škod po metodi Huizinga 
Za potrebe potrjevanja hipoteze sem po pridobitvi in analizi zabeleženih poplavnih škod pristopil k 
modeliranju poplavnih škod, da bi lahko nato primerjal popisane in modelirane vrednosti poplavnih 
škod za posamezne objekte. Pri tem sem pristopil k modeliranju poplavnih škod po predhodno opisani 
metodi škodnih krivulj. Pri tem sem kot referenčno škodno krivuljo uporabil povprečno škodno krivuljo. 
 
Grafikon 13: Povprečna škodna krivulja po Huizingi (Huizinga et al., 2017) 
Metoda ocenjevanja neposrednih poplavnih škod po Huizingi je bila izdelana v okviru projekta 
Skupnega  raziskovalnega središča Evropske komisije (Joint Research Centre – JRC) Poplavne škodne 
krivulje za članice EU (Flood damage functions for EU member states) na nizozemskem podjetju HKV 
Consulting. Metoda temelji na ocenjevanju poplavnih škod s pomočjo škodnih krivulj. Projekt je nastal 
zaradi želje po oceni potencialnih poplavnih škoda na širšem območju, ki ni vezano na območja 
posameznih držav. Škodne krivulje, razvite v posameznih državah, so namreč zaradi različnih pristopov 
in metod pogosto med seboj neposredno neprimerljive. Namen raziskave je bil vzpostavitev baze 
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razvitih lastnih škodnih krivulj. Škodne krivulje so bile na podlagi obširne raziskave literature izdelane 
za vsako celino posebej, medtem ko so ekonomske razlike med državami definirane na podlagi največje 
pričakovane škode na kvadratni meter v posamezni državi. Osnova za vrednosti največje pričakovane 
škode na kvadratni meter so bili gradbeni stroški multinacionalnih gradbenih podjetij, ki so bili nato 
obdelani z uporabo regresijske analize in indikatorjev razvitosti držav. Krivulje so podane relativno, 
oblikovane so za 6 različnih škodnih kategorij: 
- stanovanjske objekte z opremo 
- poslovne objekte z opremo 
- industrijske objekte z opremo 
- kmetijske površine 
- infrastrukturo 
- promet 
V metodi najdemo tudi navodila, kako prilagajati škodno krivuljo ali maksimalno škodo na m2 glede na 
specifične razmere, kot so razlike med urbanim in ruralnim območjem ali uporabi specifičnega 
gradbenega materiala (Huizinga et al., 2017). 
Na Inštitutu za vode Republike Slovenije so leta 2012 primerjali neposredno poplavno škodo 
pridobljeno po metodi Huizinga s podatki o popisanih škodah, ki so nastale med poplavo s 100-letno 
povratno dobo septembra 2010 v Ljubljani. V primerjavo je bila všteta vnesena škoda iz aplikacije 
AJDA na območju OPVP Ljubljana – jug, in sicer škoda na stanovanjskih in nestanovanjskih objektih 
brez premičnega premoženja, na gradbenih inženirskih objektih (transportni infrastrukturi), industrijskih 
cevovodih in vodnih objektih brez vodne infrastrukture. Naj omenim, da je bila ravno tako kot pri 
poplavah istega leta v občini Dobrepolje škoda na stavbah popisana samo kot delna škoda, torej po 
Obrazcu 4. Poleg podatkov o prijavljeni škodi po obrazcih so k škodi dodali tudi podatke iz 
Predinvesticijske zasnove (PINV-Z) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane 
(DRI upravljanje investicij d.o.o.), saj ta zasnova poleg ostalih vsebuje tudi ocene škod na vodotokih, 
vodni infrastrukturi ter kmetijskih zemljiščih in gozdovih. Primerjava škod po Huizingi z vsoto 
popisanih škod je pokazala, da se skupni škodni potencial po Huizingi močno razlikuje od popisanih, 
saj je ocena po Huizingi najmanj 11-krat višja. Primerjava zaradi pomanjkljivosti podatkov ali metod 
ne daje pravih rezultatov, vsekakor pa vzbuja dvome tako v model Huizinge kot v sistem popisovanja 
škod v RS (Inštitut za vode RS, 2012a). 
Po modelu Huizinge sem na vzorcu poplavljenih objektov v občini Dobrepolje izračunal pričakovano 
neposredno škodo za objekte, ki so del analiziranega vzorca popisanih poplavnih škod. Zbrani podatki 
o maksimalni višini vode v objektih in tlorisnih površinah objektov so mi omogočili izračun škode za 
posamezni objekt oz. škode na 1m2 objekta. Iz metode Huizinga sem vzel poplavno krivuljo za Evropo, 
podatke o maksimalni neposredni škodi na 1m2 za RS za različne kategorije. Pri tem mi ni bilo potrebno 
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upoštevati inflacije, saj je bila metoda izdelana istega leta kot so bile popisane poplavne škode. Dobil 
sem naslednje rezultate: 
Tabela 6: Primerjava popisanih škod z modeliranimi škodami 






Popis 198.208    38.863     
Metoda Huizinga 
(maksimalna škoda 




1.015.330  5,1 
Poslovni obj. 
441 EUR/m2 
 1.361.164 35,0 
Industrijski obj. 
292 EUR/m2 
 901.270 23,2 
 
Maksimalna poplavna škoda na 1 m2 je v bazi podatkov metodologije Huizinga za stanovanjske, 
poslovne in industrijske objekte po posameznih državah podana ločeno za samo konstrukcijo stavbe in 
za notranjo opremo stavbe. V izračunu za primerjavo s popisom škod sem uporabil max. škodo 
konstrukcije, saj v popis delne škode na stavbah ni zajete škode na notranji opremi. Pri izračunu po 
Huizingi sem za izračun škod na gospodarskih objektih uporabil tako vrednost max. škode na 1 m2  
poslovnih kor industrijskih objektov. Po Huizingi sem na stanovanjskih stavbah izračunal 5,1-krat višji 
znesek škode. Na gospodarskih poslopjih sem izračunal 35-krat višji znesek z max. škodo poslovnih 
objektov in 23-krat višji znesek z max. škodo industrijskih objektov. 
Primerjava ocen škod na stanovanjskih stavbah je v realnem okviru, medtem ko sta količnika 35 in 23 
pokazatelja velike razlike med metodama. Glavni razlog je vsekakor tip gospodarskih poslopij na 
obravnavanem območju, saj večino teh objektov ne ustreza točni definiciji poslovnih ali industrijskih 
objektov, ker se v njih ne izvaja tipičnih poslovnih ali industrijskih dejavnosti oz. se v večini primerov 
v njih sploh ne izvaja nobene dejavnosti (prazni hlevi, garaže, kozolci, lope). To je tudi glavni razlog za 
veliko odstopanje, saj je škodni potencial v takšnih objektih bistveno manjši od škodnega potenciala v 
na primer tovarniških obratih, nakupovalnih središčih, skladiščih, pisarnah itd.. 
4.5.6 Nepopisana poplavna škoda 
Razlog za 5-krat manjšo škodo popisa delnih škod po Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode v 
primerjavi z metodo Huizinga bi lahko bila nepopolno prijavljena škoda. Pri analizi popisov sem namreč 
opazil, da je bil iz kategorije Elektro in strelovodne instalacije popisan samo en škodni primer (trofazni 
izpust) v stanovanjski stavbi, iz kategorije Instalacije za centralno ogrevanje pa dva primera 
(termostatski ventil in plamaflex izolacija) v enem gospodarskem objektu. Ker je bila poplavna voda v 
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nekaterih objektih do 3 metre visoko, je zato velika verjetnost, da je bila elektro inštalacija poplavljena 
v več objektih. 
Poplavljeni električni vodi in komponente pod električno napetostjo so za uporabnike objekta lahko 
smrtno nevarni, zato je pomembno, da v primeru poplave izklopimo glavni vir električne energije. 
Ravno tako je nevarno elektroinštalacijo ponovno priključiti na vir napetosti takoj po poplavi, saj obstaja 
možnost, da so poplavljeni elementi elektroinštalacije še zmeraj mokri, vlažni ali uničeni. Do poškodb 
elementov lahko pride zaradi kratkega stika, korozije ali razraščene plesni, še več škode pa lahko 
povzroči slana voda ali voda kontaminirana z gnojili, kemikalijami ali olji (National Electrical 
Manufacturers Association - NEMA, 2016).  
Nacionalno združenje proizvajalcev elektronskih naprav (National Electrical Manufacturers 
Association – NEMA) iz ZDA v priročniku za ocenjevanje poplavnih škod na električni opremi in 
inštalaciji poudarja, da se mora elektroinštalacije ter električno in elektronsko opremo pred ponovno 
priključitvijo obvezno ustrezno pregledati. Cenilec te vrste škode mora biti kvalificirana oseba, v 
primerih nejasnosti pa svetujejo stik s proizvajalcem električnih komponent. Na obseg škode vpliva 
funkcija in starost električnih komponent ter jakost in trajanje poplavljanja. Nevarnost predstavlja tudi 
uporaba neustreznih čistil ali tehnik popravljanja. 
V priročniku navajajo, da je odpornost električnih komponent odvisna od standarda in posameznega 
proizvajalca, podajo pa tudi navodila, katere električne komponente naj bi bilo potrebno zamenjati in 
katere se lahko obnovi. Združenje proizvajalcev elektronskih naprav za najobčutljivejše komponente na 
vodo navaja različne varovalke, stikala, transformatorje in baterije, za katere svetujejo zamenjavo. 
Komponente, katere lahko obnovimo in ponovno uporabimo, so žice, kabli, vtičnice in nekatera stikala, 
vendar je njihova varnost manjša kot pred poplavo (National Electrical Manufacturers Association - 
NEMA, 2016). 
5 SISTEM ZA POPISOVANJE POPLAVNIH ŠKOD  
Različne institucije, ki se ukvarjajo s popisovanjem in modeliranjem poplavnih škod, pogosto 
uporabljajo različne pristope ter metode. V tej stroki sicer prevladuje prepričanje, da je glavni temelj 
modeliranja poplavnih škod odvisnost le teh od globine vode pri preplavitvi, vendar pa se razvijajo tudi 
novi drugačni pristopi. Eden izmed njih je na primer nemški sistem HOWAS 21. 
Baza podatkov o poplavnih škodah HOWAS 21 (Hochwasserschäden) vsebuje podatke o poplavni škodi 
na specifični objekt natančno. Nabor podatkov zajema različne spremenljivke poplavne nevarnosti, 
izpostavljenosti, ranljivosti in določljive neposredne škode na premoženju v različnih sektorjih. Glavni 
razlog za vzpostavitev baze podatkov HOWAS 21 je bila podpora razvoju natančne analize poplavnih 
dogodkov ter izpeljavi modela poplavnih škod. Baza je bila najprej razvita za Zvezno Republiko 
Nemčijo, zato je vsebovala samo podatke njenega ozemlja. Tekom časa se je obseg podatkov razširil 
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preko meja z namenom vzpostavitve mednarodne baze podatkov poplavnih škod. Tako zasnovana baza 
podatkov ima velik potencial za razvoj boljšega razumevanja in ocenjevanja poplavnih škod. Forenzične 
analize namreč omogočajo boljšo predstavo poplavnega tveganja in vpliva dejavnikov tveganja kot so 
poplavna nevarnost, ogroženost, ranljivost ali izpostavljenost. Baza podatkov o poplavni škodi se 
namreč uporabi za razvoj škodnih modelov za oceno poplavnega tveganja za različne scenarije. Na 
splošno se podatki za vrednotenje dejavnikov tveganja med seboj prepletajo ter dopolnjujejo, zato so 
detajlne informacije o karakteristikah poplavne nevarnosti, izpostavljenosti in ranljivosti na specifični 
objekt natančno ključne za izdelavo natančnejših modelov (Kellermann et al., 2020). 
Kljub temu da se je v preteklosti večina strokovnjakov na tem področju ukvarjala z odnosom globina 
poplavne vode – nastala škoda v specifičnem objektu, rezultati kažejo velika odstopanja. Razvijalci 
HOWAS-a 21 razlog za to vidijo v pomankanju podatkov o poplavljanju, kot so: hitrost toka, trajanje 
poplavljanje, onesnaženost vode, ozaveščenost ljudi in odzivnost pristojnih inštitucij. Vzpostavitev 
detajlnih baz podatkov je glavni pogoj za razvoj naprednejših modelov poplavnih škod. Kljub 
pomankanju te vrste podatkov in relativno novem pristopu pa so bile v svetu že razvite zasnove 
modeliranja, kjer se upošteva več različnih spremenljivk ter njihova medsebojna odvisnost. Primeri 
takšnega modeliranja so uporaba multivariantne generalizirane regresije (angl.: multivariate generalised 
regression), modela osnovanega na induciranih pravilih (angl.: rule-based models), pristopa osnovanega 
na drevesni strukturi (angl.: tree-based approaches), Bayesove mreže (angl.: Bayesian networks) ali 
Bayesove regresije (angl.: Bayesian regression) (Kellermann et al., 2020). 
6 ZAKLJUČEK 
V okviru naloge sem obravnaval terminologijo s katero se opredeljujejo ključni izrazi na predmetnem 
področju: poplavna nevarnost (flood hazard), poplavna ranljivost (flood vulnerablility) in poplavne 
škode (flood damage). V okviru analize zastavljene hipoteze sem analiziral poplavne škode, ki so nastale  
na stanovanjskih in gospodarskih poslopjih ob poplavah leta 2010 v občini Dobrepolje in rezultate 
primerjal z rezultati modeliranih poplavnih škod po metodi Huizinga.  
Rezultati kažejo, da popisane poplavne škode izrazito odstopajo od modeliranih poplavnih škod tudi za 
35-kratnik popisane vrednosti. Razlogi za močna odstopanja so lahko:  
- Pomanjkljivosti v postopkih popisovanja poplavne škode:  
o neustrezna navodila popisovalcem in pomanjkljivo šolanje članov komisij za 
popisovanje poplavne škode,   
o pomanjkljiva navodila glede popisovanja načina vdora poplavnih voda v objekt,  
o neustrezna vrednost postavk, kar lahko vodi do prenizkih postavk,  
o pomanjkljivo zaznavanje škode na objektu, saj do nekaterih škod pride šele v daljšem 
obdobju po poplavnem dogodku, 
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o pomanjkljive postavke, kar lahko povzroči, da škode na določenih elementih stavb niso 
bile popisane. 
- Pomanjkljivosti v uporabljeni metodi (Huizinga), saj se je potrebno zavedati, da metoda sloni 
na zelo poenostavljenih hipotezah, ki naj bi veljale za vse analizirane države in se pri tem opira 
na bruto domači proizvod na prebivalca v določeni državi. Prav tako metoda ne podaja 
specifične škodne krivulje za Slovenijo, temveč le povprečno škodno krivuljo (kot povprečje 
škodnih krivulj držav članic EU v katerih so razvili škodno krivuljo).  
Poizkus oblikovanja škodnih krivulj iz zbranih podatkov potrjuje izrazito zahtevnost in negotovost pri 
opredeljevanju škodnih krivulj, saj je raztros vrednosti izrazito visok, kar se potrjuje tudi v predmetni 
nalogi.   
V okviru naloge sem izvedel obdelave, ki poleg prepoznanega velikega razhajanja med popisanimi 
poplavnimi škodami in modeliranimi poplavnimi škodami omogočajo tudi prepoznavanje usmeritev za 
nadaljnje delo. Ključna usmeritev za nadaljnje delo je bolj sistematično zbiranje podatkov o nastalih 
poplavnih škodah, saj le dobro popisane poplavne škode ob številnih (različnih) poplavnih dogodkih 
omogočajo postopen razvoj modelov, ki za določeno državo omogočajo bolj natančno modeliranje 
poplavnih škod. Primer za to je nemški sistem HOWAS 21 (Kellermann et al., 2020), ki so ga v Zvezni 
Republiki Nemčiji razvili za potrebe ustreznejšega zajemanja poplavnih škod. Primerljiv sistem v 
Sloveniji bi lahko tudi v povezavi s postopki, ki so že v uveljavi v sistemu AJDA (URSZR), a vendarle 
bolj ciljno usmerjen s specifičnimi elementi s katerimi bi bilo mogoče kompleksnost nastanka in obseg 
nastale poplavne škode bolje zajeti. 
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